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1Alkulause.
Tilastosarja S. V. T. X X X , Asutustilastoa B. C. 1, 
Asutustoiminta on kaiken valtion asutustoiminnan kä­
sittäväksi laajennettu jatko sarjaan Asutustilastoa C. 1(< 
Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla. Tilasto jul­
kaistiin laajennettuna ensi kerran vuodelta 1932. Tä­
män sarjan julkaisut N: o 18— 21 vuosilta 1938— 1941 
poikkeavat jonkun verran aikaisemmista julkaisuista, 
koska vuoden 1938 alussa voimaantullut uusi asutuslaki 
(marraskuun 6 p:ltä 1936) on aiheuttanut eräitä uudis­
tuksia asutustoiminnassa. Esitystapaa on näissä julkai­
suissa jossakin määrin muutettu myös tilansäästämis' 
tarkoituksessa. Painoasua on. jonkun verran muu­
tettu vuosien 1939— 1941 julkaisuissa.
Tämän julkaisun painoasuun saattamiseen on osal­
listunut jaostosihteeri Erkki Rautsalo.
Helsingissä, maatalousministeriön asutusasiainosas­
tossa maaliskuussa 1948.
Förord.
Den statistiska Serien F. O. S. X X X , Kolönisations- 
statistik B. C. 1, Kolonisationsverksamheten är.en fort- 
sättning pä Serien Kolonisationsstatistik C. 1, som ut- 
vidgats att omfatta all statens kolonisationsverksamhet, 
och publicerades denna Serie, Kolonisationsverksamheten 
pä mark i enskild ägo, för första gangen i utvidgad form 
för är 1932. Denna series publikationer N:o 18— 21 av 
ären 1938— 1941 avvika nägorlunda frän seriens före- 
g&ende publikationer, enär i början av är 1938 den nya 
kolonisationslagen (av den 6 november 1936) trädde i 
gällande kraft oeh haft tili följd vissa förändringar i 
kolonisationsverksamheten. Framställningssättet har i 
dessa publikationer även i nägon män förändrats för 
utrymmets skull. Utstyrseln har nägot förändrats i 
1939— 1941 ärs publikationer.
Till ästadkommande av publikationens utstyrsel har 
sektionssekreteraren Erkki Rautsalo bidragit.
Helsingfors, ä lantbruksministeriets kolonisationsav- 
delning i mars 1948.
Kari Aarnio
aktuaari. —  aktuarie.
\
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I. Maanhankinta.
Valtio hankkii asutusmaata joko suoranaisesti m yy­
mällä maata tai rahoittamalla yksityisluontoisten mai­
den ostoja. Näiden toimintamuotojen tulosten keski­
näinen suhde v. 1941 ilmenee taulukosta N: o 1: J)
I. Jordförvärv.
—   — ‘
Staten anskaffar jord för kolonisationsändam&l antin- 
gen direkt genom försäljning av jord eller genon^ att 
finansiera köp av,jord i enskild ägo. Inbördesförh&l- 
landet mellan resultaten av dessa verksamhetsformer 
under är, 1941 framgär ur tabell N:o l : 1)
Taulukko N: o 1. Tabell N: o 1.
Tiloja ja lisämaita 
on perustettu
Viljelystiloja
Odlingslägenheter
Asuntotiloja
Bostadslägenhctcr
Lisämaita
Tillskottsmarker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
maata
Inalles
jórd Lägenhqter och tillskotts­marker ha bildats
luku
antal % ’
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal %  . ha
valtion myymistä 
maista ................... 66 62.3 161 47.2 29 37.7 246 48.9 4 918.96
genom av s taten sälda 
marker
valtion rahoittamana 
yksityisluontoisista 
maista ................... 40 37.7 169 52.8 48 62.3 257 51.1 1 499.41
genom statens finansie- 
ring av jord i enskild 
ägo
Yhteensä 106 100. o 320 lÖO.o 77 lOO.o 503 lOO.o 6 418.37 Summa
Vuosina 1899—1941 2) 24 489 — 14 050 — 16 244 — 54 783 — 1113 703 Ären 1899—1941 2)
*) Yksityiskohtaisemmat tiedot Uitetauitikossa Nro 2.
*) Valtion asutustoiminnan varsinaiseksi alkuvuodeksi on kat­
sottava tilattoman väestön lainarahaston perustamisvuosi 1899. 
Kuitenkin, on asutustilojen kokonaislukuun laskettu 110 jo useita 
vuosia aikaisemmin perustettua viljelystilaa.
*) Mera detaljeradc uppgifter finnas i tabellbilaga Nro 2.
*) Statens kolonisationsverksamhets begynnelscár bör anscs vara 
är 1899, grundtäggningsäret för den obesuttna befolkningens láne- 
fond. Likväl har tili kolonisationstägenheternas sammanlagda antal 
beräknats 110 redan flere är tidigare bildade odlingslägcmieter.
A. Valtion toiminta maan myyjänä.
Valtio on muodostanut asutustiloja sekä omista (met­
sämaista, virkataloista sekä' vero- ja rälssiluontoisista 
maista) että ostamistaan maista. Yhteenveto näistä 
toimintamuodoista v. 1941 ilmenee taulukosta N:o 2:
A. Statens verksamhet som forsaljare av jord.
Staten har bildat kolonisationslagenheter fran s&val 
sina egna marker (skogsmarker, bostallen samt marker 
av skatte- och iralsenatur) som av densamma inkopta 
marker. Ett sammandrag av dessa verksamhetsformer 
ar 1941 utgor tabell N:o 2:
Taulukko N:o 2. Tabell N:o 2.
Tiloja ja lisämaita 
on perustettu
Viljelystiloja
Odlingslägenheter
Asuntotiloja
Bostadslägenheter
Lisämaita
Tillskottsmarker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
maata
Inalles
jord Lägenheter och tillskotts­marker ha bildats ».
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal % ha
valtion maille ..........\ 44 66.7 146 96.7 25 86.2 215 87.4 3 725.15 pä statens marker pä «av stäten inköpta
valtion ostamille maille 22 33.3 5 3.3 4 13.8 31 12.6 1193.81 m«arker
Yhteensä 66 lÖÖ.o 151 lOO.o 29 lOO.o 246 lOO.o 4 918.96 Summa
Vuosina 1899—1941 8 077 — 2 989 — 2 989 — 14 055 — 523 618 Ären 1899—1941
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81. Asutustoiminta valtion mailla.
Valtion maille (metsämaille, virkataloille sekä valtion 
ostamille vero- ja  rälssiluontoisille'maille) on vuonna 
1941 perustettu asutustiloja ja lisämaita taulukko N:o 3 
osoittamalla tavalla:
1. Kolonisationsverksamheten p:l statens marker.
Pa statens marker (skogsmarker, bostallen samt sta­
tens marker av skatte- och fralsenatur) har ar 1941 
bildats kolonisationsliigenheter och tillskottsmarker en- 
ligt tabell N:o 3:
Taulukko N:o 3. Tabell No: 3.
Tiloja ja lisämaita 
on perustettu
Viljelystiloja
Odlingslägenheter
Asuntotiloja
Bostadslägenheter
Lisämaita
Tillskottsmarker
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
maata
Inailes
'jord - Lägenheter och tillskotts­marker ha bildats
. lukuantal % .
luku
antal %
luku
antal '%
luku
antal %, ha
metsämaille................ 36 81.s 19 13.0 22 88.0 77 35.8 3 256.27 pä skogsmarker
virkatalojen maille . . . 8 18.2 127 87.0 3 12.0 138 64.2 468.88 pä boställsmarker
vero- j a rälssiluontoisille 
maille .................... — _ _ _ _ _ _ _ _
pä marker av skatte- 
och frälsenatur
Yhteensä 44 lOO.o 146 lOO.o 25 lOO.o 215 lOO.o 3 725.15 Summa
Vuosina 1925—1941 3 647 — 1-840 — 1695 — 7182 — 293 958 Ären 1925—1941
Valtion suoasutuksille ja lahjoitusmaiden kantatiloille 
on aikaisemmin perustettu 239 viljelystilaa ja 40 asunto­
tilaa, joten valtion maille on vuoden 1941 loppuun men­
nessä perustettu kaikkiaan 3 886 viljelystilaa, 1 880 
asuntotilaa ja 1 695 lisämaata, yhteensä 7 461 ja näihin 
käytetty 302 386 ha maata.
Pa statens kärrkolonisationsomr&den och donations- 
jordars stomlägenheter har tidigare bildats 239 odlings- 
lägenheter och 40 bostadslägenheter. Sälundä har intill’ 
slutet av är 1941 bildats inalles 3 886 odlingslägenheter, 
1 880 bostadslägenheter och 1 695 tillskottsmarker, sam- 
manlagt 7 461 och härtill har använts 302 386 ha jord.
a ) Asutustoiminta valtion metsämailla. x)
Valtion metsämaille on vuonna 1941 ja vuosina 1925 
— 1941 perustettu asutustiloja ja lisämaita taulukko 
N:o 4 osoittamat määrät:
a) Kolonisationsverksamheten pä statens skogsmarker.J)
Pä statens skogsmarker har under &r 1941 och under 
ären 1925— 1941 bildats kolonisationslägenheter och till­
skottsmarker enligt tabell N:o 4:
Taulukko N:o 4. Tabell N:o 4.
L ä ä n i
Vuonna 1941 —  Är 1941 Vuosina 1925— 1941 —  Aren 1925— 1941
Län
Viljelys­
tiloja 
Odlings-' 
lägeu- 
heter
Asunto­
tiloja
Bostads­
lägen­
heter
Lisä­
maita
xm-
skotts-
marker
Yhteensä
maata
Inailes
jord
Viljelys­
tiloja
Odlings­
lägen­
heter
Asunto­
tiloja
Bostads­
lägen­
heter
Lisä­
maita 
' Till- 
skotts- 
marker
Yhteensä 
maata • 
Inalles 
jord
luku
antal
luku 
antal • •
luku
antal ha
lukii
antal
luku
antal
luku * 
antal ha
Uudenmaan................
Turun ja Porin .........
Ahvenanmaa..............
Hämeen . ; ...............
Viipurin.....................
Mikkelin......................
Kuopion......................
Vaasan....... .............. ..
Oulun .................
Lapin.........................
i
4
1
1
5
13
11
n
i
4
1
1
1
3
7
1
2
9
153.28
141.1 o'
41.07 
33.80 
198.05 
1 476.43 
1212.54
144
47
68
6
163
286
}  1863
3
49
21
27
7
44
145
| . 636
i
175
88
6
6
12
265
}  309
22.68 
8 515.06
2 245.20 
2 650.49 
316.98 
7 651.67 
19488.79
}  197 405.38
Nylands
Äbo och Björneborgs
Aland
Tavastehus
Viborgs
S:t Michels
Kuopio
Vasa
Uleäborgs
Lapplands
Koko maa 36 19 22 3256.27 2 577 ; 932 862 238296.25 Heia landet
Vuonna 1941 ja vuosina 1925— 1941 valtion metsä­
maille perustetut asutustilat ja  lisämaat käsittivät kaik­
kiaan ja keskimäärin eri -maankäyttölajeja taulukko 
N:o 5 osoittamat määrät:
*) Liitetaulukko N:o 3.
De under ar 1941 och under aren 1925— 1941 pa sta­
tens skogsmarker bildade kolonisationslagenlieterna och 
tillskottsmarkerna omfattade inalles och i medeltal skilda 
kulturarter enligt-tabell >N:o 5:
’ ) Tabellliilaga N:o 3.
.9
Taulukko N:o 5. ___________________  -________ Tabell N:o 5.
Maankäytfcölaji
Vuonna 1941 — Ar 1941 Vuosina 1925—1941 — Ären 1925—1941
KulturartKaikkiaanInalles
Tilaa
kohden
Per
lägenhet % '
/
Kaikkiaan
Inallcs
Tilaa
kohden
Per
lägenhet %
ha ha ha a
•«a»* ,J1
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Pelto................................ 3.06 O.os 0.1 526.60 0.20 0.2 Aker
Niitty___: ....................... 40.92 1.14 1.6 5 065.27 1.97 2.4 Ang
Viljelyskelpoinen maa. . . . 527.31 14.65 20.0 50606.82 10.64 24.0 Odlingsbar jorcl
Varsinainen metsämaa .... 1 734.03 48.17 65.7 128 226.52 49.76 60.8 Egentlig skogsmark
Joutomaa......................... 333.68 9.27 12.6 26 640.84 10.34 12.6 Impediment
Yhteensä. 2 639.00 73.31 lOO.o 211 0667o5 81.91 lOO.o Summa
Asuntotilat — Bostadsläeenheter
Pelto .............................. 0.56 0.03 2.6 74.80 -0.08 1.2 Aker
Niitty.............................. 0.64 0.03 2,6 582.02 0.62 9.5 Ang
Viljelyskelpoinen maa. . . . 13.43 0.71 60.7 1 948.19 2.09 . 32.0 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa ... 7.50 0.39 33.3 3 087.56 3.31 50.7 Egentlig skogsmark
Joutomaa......................... 0.22 0.01 „ 0.8 399.24 0.43 6.6 Impediment
Yhteensä 22.3d 1.17 lOO.o 6 091.81 6.53 lOO.o Summa
Lisämaat — Tillskottsmarkei -
Pelto................................ 5.40 0.25 0.9 85.79 0.10 0.4 Aker
Niitty.............................. O.io — — ' 244.38 0.28 l.i Ang
Viljelyskelpoinen maa. . . . 151.79 6.90 25.5 4205.52 4.88 19.9 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa ... 366.52 16.66 61.7 14 859.75 17.24 70.3 Egentlig skogsmark
Joutomaa......................... 71.11 3.23 11.9 1 742.95 2.02 8.3 Impediment
Yhteensä 594.92 27.04 • lOO.o 21138.39 24.52 lOO.o Summa
Vuonna 1941 perustettujen asutustilojen ja lisämaiden 
keskisuuruus, keskihinta ja niille luovutettujen arvo­
puiden luku tilaa kohti eri lääneissä ilmenevät taulu­
kosta N: o 6:
De under är 1941 bildade kolonisationslägenheternas 
oeh tillskottsmarkernas medelstorlek, medelpris' och til. 
dessa. överlätna värdeträdens antal per lägenhet i de 
olika länen framgä ur tabell N:o 6:
Taulukko N:o 6. , . Tabell N:o.6.'
Keskisuuruus
Medelstorlek
Arvopuita tilaa kohden 
Värdoträd per lägenhet
Hinta--  1’ris
L ä il n i
tilaa kohden 
Per lägenhet
ha kohden 
per ha L ii n
ha lukuantal mk mk
Uudenmaan........................ ....
Viljelystilat — Odlingslägenh iter
Nylands .
Turun ja Porin.......... . . . .......... 48.04 400 52 700 1097 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.............................. — — _ _ Aland
Hämeen ................................ 1.. . 27.31 426. 67 650 2 477 Tavastehus
Viipurin................. ................... — — — — Viborgs
Mikkelin.................................... ¿¡y.53 450 36 800 1246 S:t Michels
Kuopion..................................... 33.80 350 40 982 1212 Kuopio
Vaasan...................................... 29.96 393 37 181 1241 Vasa
Oulun........................................ 81.39 1339 64200 789 Uleäborgs
Lapin ................. ..................... 110.05 717 23 964 218 Lapplands
Koko maa 73.31 ' 838 46 811 639 Helä landet
Uudenmaan...............................
Asuntotilat —- Bostadslägenheter
Nvlands
Turun ja Porin ..........'............. 0.89 — — _ Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.............................. t --- — — --- ‘ Aland
Hämeen..................................... 0.25 — 1250 5000 Tavastehus
Viipurin ............... ..................... — — — — Viborgs
Mikkelin.................................... 1.07 114 ’ . 7 593 7 096 S:t Michels
Kuopion.................................... — — — — Kuopio
Vaasan...................................... 1.98 250 ' 25 745 13 003 Vasa
Oulun........................................ 4.05 166 8100 2 000 Uleäborgs •
Lapin . . . : ........................ '........ 2.00 200 2 630 1315 Lapplands
Koko maa 1.18 56 3 584 3037 Heia landet
' •
Uudenmaan........................ .
Lisämaat — Tillskottsmarker
Nvlands
Turun ja Porin ........................ 31.82 313 31423 988 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa . ........................ — — — — Aland
Hämeen..................................... 4.52 4 13614 3 012 Tavastehus
Viipurin . .................................. — — — ■-- Viborgs
Mikkelin . .................................. 7.26 266 24 021 3 309 S:t Michels
Kuopion . . . ; .............................. — — — — Kuopio
Vaasan...................................... 23.15 — 27 343 1181 Vasa
Oulun........................................ 46.03 711 46 956 1020 Uleäborgs ........
Lapin........................................ — — - — Lapplands "
Koko maa 27.04 347 31404 1161 Heia landet
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b) Asutustoiminta valtion virkatalojen maitta.1) 
(Laki valtion virkatalojen käytöstä, annettu 23. 4. 1926.)
/ '
Valtion virkatalojen maista on vuonna 1941 ja vuosina 
1926— 1941 myyty asutustiloja ja lisämaita taulukko 
N:o 7 osoittamat määrät:
Taulukko N:o 7.
b) Kolonisationsverksamheten pä statens boställen.1) 
(Lagen, om användning av statens boställen, utfärdad 
den 23. 4. 1926.)
Pä statens boställen har under är 1941 och under 
aren 1926— 1941 förs&lts kolonisationslägenheter och 
tillskottsmarker enligt tabell N:o 7:
, Tabell N:o 7.,
- Är 1941 Vuosina 1926—1941Ären 1926—1941
Kanta- Vilje- Asunto- Yhteensämaata
Vilje- Asunto- Yhteensämaatatiloja tiloja
tiloja maita tiloja tiloja tiloja maita
Lääni Stom- Od- Bo- Tili- Stom- Od- Bo- Tili- Lä nlägen- lings- stads- skotts- Inalles lägen- lings- ' stads- skotts- Inalleshcter lägen- lägen- marker jord heter lägen- lägen- marker ' jordheter heter heter heter
luku luku luku luku ha luku luku luku .luku haantal antal antal antal antal antal antal antal
Uudenmaan . . . . i i i 87.96 86 127
\
182 156 9923.21 Nylands
Turun ja Porin — — — — — 157 133 200 233 14 190.68 Äbo o. B:borgs
Ahvenanmaa . . . — . — — — — — -- - — — — Aland
Hämeen........... — — 123 — 18.21 105 102 318 229 10295.84 Tavastehus
Viipurin........... — — — — — 1 2 — — 126.94 Viborgs
Mikkelin........... i — — — 84.81 79 57 61 46 7 590.06 S:t Michels
Kuopion........... — — 1 .— 4.13 ) ) ) ) KnopioVaasan.............
Oulun...............
3 3 2 i
i
268.57
5.20 } 89 \ 90 } 124 i 148 11822.80
Vasa
Uleäborgs
Lapin : ............. --- „ — — - __ — ) 1 1 Lapplands
Koko maa 5 3 127 3 468.88 517 511 885 812 53.949.53 Hela landet
Vuonna 1941 ja vuosina 1926— 1941 valtion virka­
talojen maista myydyt asutustilat ja lisämaat käsittivät 
kaikkiaan ja keskimäärin eri maankäyttölajeja taulukko 
N: o 8 osoittamat määrät:
De under ar 1941 och under Aren 1926— 1941 fran sta­
tens bostallen fors&lda kolonisationslagenheterna och 
tillskottsmarkerna omfattade inalles och i medeltal kul- 
turarter enligt tabell N:o 8:
Taulukko N:o 8. Tabell N:o 8.
Maankäyttölaji \
Vuonna 1941 — Ar 1941 Vuosina 1926—1941 — Aren 1926—1941
KulturartKaikkiaan Inalles -
Tilaa
kohden
Per
lägenhet 0//O
Kaikkiaan
Inalles
Tilaa
kohden
Per
lägenhet %
ha ha ha ha
• Kantatilat — Stomlägenheter
Pelto .................................... 86.78 17.35 25.5 9 737.51 18.83 30.6 Aker
N iitty.................................... 31.68 6.34 9.3 2 474.14 4.79 7.8 Ang
Viljelyskelpoinen maa ......... 22.16 4.43 6.5 1896.24 3.67 6.0 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa....... . • 195.38 39.08 57.5 16 783.86 32.46 52.7 Egentlig skogsmark
Joutomaa.............................. 3.83 0.77 1.2 947.47 1.83 2.9 Impediment
Yhteensä 339.83 67.97 lOO.o 31 839.22 61.58 100.O Summa /
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Pelto ......... .......................... 7.22 2.41. 9.1 . 3638.42 7.12 23.2 Aker
Niitty...............•.................... 3.33 1.11 4.2 . 1406.82 2.75 8.9 Ang
Viljelyskelpoinen maa........... 13.45 4.48 16.8 2 846.95 5.57 18.1 Odlingshar
Varsinainen metsämaa......... 55.39 18.46 . 69.4 7 603.74 14.88 48.5 Egentlig skogsmark
Joutomaa ............................. 0.41 0.14 0.5 198.83 0.39 1.3 Impediment
Yhteensä 79.80 •26.60 lOO.o 15 694.76 30.71 lOO.o Summa
Asuntotilat — Bostadslägenheter V
•Pelto .................................... 1.20 O.oi 4.4 397.47 0.45 38.8 Aker
Niitty ..................................... 0.74 O.oi 4.3 57.20 0.06 5.2 Ang
Viljelyskelpoinen maa ......... 1.37 O.oi 4.4 149.58 0.17 14.6 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa . . . . 25.77 0.20 86.9 413.76 . 0.47 40.5 Egentlig skogsmark.
Joutomaa ........................... — — ■ 9.7 0 0.01 0.9 Impediment
Yhteensä 29.08 0.23 lOO.o 1 027.71 1.16 lOO.o Summa *
Lisämaat — 'j’illskottsmarker
Pelto .................................... 0.92 0.31 4.6 939.26 1.16 17.5 Aker
Niitty .................................. 6.29 2.10 31.2 740.02. .0.91 13.7 Ang
Viljelyskelpoinen maa........... 0.96 0.32 4.8 972.14. 1.20 18.1 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa......... 11.95 3.97 59.2 2 670.83 3.29 - 49.5 Egentlig skogsmark
Joutomaa ......................... .' 0.05 0.02 0.2 65.67/ 0.08 1.2 Impediment
Yhteensä 20.17 6.72 lOO.o 5 387.92 6.64 lOO.o Summa
’ ) Liitetaulukko N:o 4. ') Tabellbilaga N:o 4.
I
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Vuonna 1941 myytyjen asutustilojen ja lisämaiden 
keskisuuruus ja keskihinta eri lääneissä ilmenevät tau­
lukosta N:o 9:
De under ár 1941 förs&lda kolonisationslägenheternas 
och tillskottsmarkernas medelstorlek och medelpris i de 
olika länen framgá ur tabell N:o 9:
Taulukko N: o 9. Tabell N:o 9.
Lääni
Keskisuuruus
Medelstorlek
Hinta -  Pris
Län
1
tilaa kohden 
per lägcnhet
ha kohden 
per ha
ha mk mk
Kantatilat — Stomlägenhetcr
Uudenmaan..................................... . 84.35 479 000 5 679 • Nylands
Turun ja Porin .............................. — — — Äbo och Björneborgs . :
Ahvenanmaa................... ............... _ _‘ — Aland ^
Hämeen..................... .T............ . — — Tavastehus
Viipurin ..’ . . . . .......................... . — — — Viborgs
Mikkelin.......................................... 84.81 350000 4127 S:t Michels
Kuopion................ ....................... — — — Kuopio
Vaasan............................................ 56.89 142 667 2 508 Vasa
Oulun.............................................. — — — Uleäborgs
Lapin.............................................. — — — Lapplands
Koko maa 67.97 251400 3699 Heia landet
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan..................................... _ _ ___ Nylands
Turun ja Porin .............................. — — — Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa................................... — — — Aland
Hämeen.......................................... — „ -- — Tavastehus
Viipurin.......................................... — — — Viborgs
Mikkelin................................... ...... •-- — S:t Michels 1
Kuopion....... .'................................. — — — Kuopio 1
Vaasan............................................ 26.60 59 300 2 229 Vasa
Oulun .............................................. — — — Uleäborgs
Lapin................... .......................... — — — Lapplands
( Koko maa 26.60 59300 2 229 Heia landet
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan..................................... O.öo 15 000 30000 - NylandsTurun ja Porin .............................. — — — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa................................... — _ __ Aland
Hämeen.......................................... 0.15 13 575 91691 Tavastehus
Viipurin..................•....................... — — ---. Viborgs ‘
Mikkelin.......................................... — I— — S:t Michels
Kuopion.......................................... 4.13 12 500 3027 Kuopio
Vaasan............................................ 3.12 13 650 4 375 Vasa
Oulun................... ..................... — — — Uleäborgs
Lapin.............................................. — — Lapplands
Koko maa 0.23 13 579 59302 Heia landet
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan..................................... 3.11 7 000 2 251 Nylands
Turun ja Porin ............................ — — — Äbo och BjörneborgsAhvenanmaa................................... — - - _ Aland
Hämeen . ................. : .................... — --- - - -- Tavastehus
Viipurin......................................... — — — Viborgs
Mikkelin.......................................... — — — S:t Michels'
Kuopion.......................................... — — — Kuopio
Vaasan............................................ 11.86 13 000 1096 Vasa
Oulun.............................................. 5.20 4 200 808 Uleäborgs
Lapin.............................................. — — — Lapplands
Koko maa 6.72 • 8 067 1200 | Heia landet
\
Vuonna 1941 myydyt kanta- ja viljelystilat sekä lisä­
maat jakaantuivat suuruusluokkiin viljelysmaan (pel­
lon, niityn ja viljelyskelpoisen maan) pinta-alan mukaan 
taulukko N:o 10 osoittamalla tavalla:
De under &r 1941 försälda stomlägenheterna, odlings- 
lägenheterna samt tillskottsmarkerna fördelades i stor-, 
hetsklasser efter odlingsjordens (äkerns, ängens och den 
odlingsbara jorderis) areal enligt tabell N: o 10:
:12
Taulukko N:o 10. ' Tabell N:o 10.
Kanta- ja viljelystilat — Stoin- och odlingslägenheter . Lisämaat — Tillskottsmarker
Viljelysmaata
Kantatilat 
Stornlägen- 
• heter
Viljelystilat 
Odlingslägen- ’ 
heter Odlingsjord Viljelysmaata lukuantal % - Odlingsjord
luku
antal %
luku
antal %
alle 10 ha .........
10— 14.99 » .........
15— 19.99 i) .........
20— 24.99 » .........
25— 29.9 9 » .........
30— 34.99 o .........
35 ha  ta i enemmän
i
i
1
2
20.0
20.0
20.0 
40. o
2
1
66.7
33.3
under 10 ha 
10— 14.99 » 
15— 19.99 »
20— 24.9 9 »
25— 29.99 »
30— 34.99 »
35 ha eller meni
alle 1 .ha .............
1—  1.99 » ..
2—  2.99 » .
3—  3.99 » .
4—  4.99 » .............
5—  5.99 » .............
6 ha tai enemmän ..
i
l
i
33.3
33.3
33.3
under 1 ha
1—  1.99 i)
2—  2,99 i)
3—  3.99 »
4—  4.99 i)
5—  5.99 i)
6 ha eller m er a
Yhteensä 5 lOO.o 3 lOO.o Summa Yhteensä 3 lOO.o Summa
c) Asutustoiminta valtion vero-ja rälssiluontoisilla mailla,.
Vuonna 1941 ei valtion vero- ja rälssiluontoisista maista 
ole muodostettu uusia asutustiloja. Vuoden 1941 loppuun 
mennessä on kaikkiaan muodostettu 42 viljelystilaa, 23 
asuntotilaa ja 21 lisämaata, joihin on käytetty 1 712.53 
ha maata.
c) Kolonisationsverksamheten pä statens marker av skatte- 
och jrälsenatur.
Under ar 1941 har ay statens lägenheter av skatte- 
oeh frälsenatur ej bildats nya .odlingslägenheter. Intill 
utg&ngen av ar 1941 har inalles bildats 42 -odlingslägen- 
heter, 23 bostadslägenheter samt 21 tillskottsmarker, 
ooh härtill använts 1 712.53 ha jord.
2. Valtion maanostot.1)
Vuonna 1941 on valtio ostanut sellaisia maita, jotka 
kokonaan tai osittain ovat tulleet käytetyiksi asutus- 
tarkoituksiin, taulukko N: o 11 osoittamalla tavalla:
2. Statens jordkijp.1)
Ar 1941 har Staten inkopt sAdana marker, vilka helt 
och ballet eller delvis anvants till k'olonisationsandamal, 
s&som tabell N:o 11 utvisar:
Taulukko N:o 11. Tabell N:o 11.
ha
\ Hinta— Pris
Jord har köpts -
✓  ^
Maata on ostettu kaikkiaan,inalles
ha kohdeh 
per Iw
mk mk
274.17
469.61
2 183 486 
405 000
7 964 
862
av enskilda 'genom fria köp
genom förköpsrätt p:l exekutiva auktioneretuosto-oikeudella pakkohuutokaupoista
Yhteensä . 743.78 2 588486 3 480 Summa
■ Ostetuista maista on käytetty vuosien 1884— 1941 
hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien mukaan asutus tar-_ 
koituksiin 204 352.82 ha ja vuonna 1941 1 193.81 ha. 
Tästä maasta on mupdostettu asutustiloja ja  lisämaita 
taulukko N: o 12 osoittamat määrät:
Av inkopta marker ha enligt de under aren 1884-— 
1941 godkanda dispositionsplanerna'anvants for kolo 
nisationsandamal 204 352.S2 ha och ar 1941 ,1 193.81 
ha. Av denna mark har bildats kolonisationslagenheter 
och tillskottsmarker enligt tabell.N:o 12:
Taulukko N:o 12. Tabell N:o 12.
Vuorina 1941 —  Ar 1941 Vuosina 1884—1941 —  Aren 1 SS-1 —4941
L ä U il i
Viljelys­
tiloja
Odlings­
lägenheter
Asunto­
tiloja
Bostads­
lägenheter
Lisämaita
Tillskotts-
marker
Yli teensä 
maata 
Inalles 
jord
Viljelys­
tiloja
Odlings­
lägenheter
Asunto­
tiloja 
Bostads­
lägenheter t
Lisämaita
Tillskotts­
marker
Yhteensä
maata
Inalles
jord
l ä »
luku 
«'ll! tai
luku
auta]
luku
antal ha
luku
antal
luku
antal
luku
antal ha*
Uudenmaan........... i 2 49.87
356.24
525 174 50 18 516.09 Nylands
Äbo o. Björneborgs 
Aland
Turun ja Porin . ..  
Ahvenanmaa.........
9 3 3 550 113 93 18 838.75
__ 484 • 248 169 24 687.99 Tavastehus
Viipurin............... _ _ _ 417 203 228 17 889.75 Viborgs 
S:t MichelsMikkelin................ _' _ 53 9 17 3623.62
5 _ 186.48 1058 172 114 45 364.42 Kuopio
VasaVaasan.................. 1 _ _ 39.87 375 
}  590
47
| 123
49
}  190
15 035.90 
j1 60 396.30Oulun.................... 4
_ 338.09 Uleäborgs
LapplandsLapin ................... 2 . _ 1 ■ 223.26
Koko maa 22 5 4 1193.81 4 052 1089 910 204 352.82 Hela landet
■) Liitetaulukot N :o“5, N:o 6 ja N:o 7. *) Tabcllbilagorna N:o 5, N:o 6 och N:o 7.
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Asutustarkoituksiin käytetyiksi ei ole katsottu niitä 
pakkohuutokaupoista lunastettuja tiloja, jotka on koko­
naisina myyty takaisin entisille omistajille.
Ns. palautuslain perusteella hankituista maista on 
vuodesta 1927 alkaen muodostettu 141 viljelystilaa, 20 
asuntotilaa ja 384 lisämaata, ja näihin käytetty yhteensä 
16 957 ha maata.
Valtion asutustarkoituksiin ostamista maista vuonna 
1941 ja vuosina 1920— 1941 muodostetut asutustilat ja 
lisämaat käsittivät kaikkiaan ja keskimäärin eri maan- 
käyttölajeja taulukko N:o 13 osoittamat määrät (vuo­
sina 1920— 1941 on muodostettu 2 518 viljelystilaa, 574 
asuntotilaa ^ ja 910 lisämaata):
För kolonisationsändam&l anses icke använda sädana 
pä exekutiva aktioner inlösta lägenheter, vilka odelade 
ätersälts tili förra ägaren.
Av de pä grund av s. k. restitutionslagen förvärvade 
markerna har sedan ar 1927 bildats 141 odlingslägenhe- 
ter,. 20 bostadslägenheter och 384 tillskottsmarker och 
härför här använts inalles 16 957 ha jord.
Av de av staten för kolonisationsändamäl inköpta 
markerna urider ar 1941 och tmder ären 1920— 1941. 
bildade kolonisationslägenheterna och tillskottsmarkerna 
omfattade inalles och i medeltal skilda kulturarter enligt 
tabell N:o 13 (under ären 1920— 1941 har bildats 2 518 
odlingslägenheter, 574 bostadslägenheter och 910 till­
skottsmarker):
Taulukko N:o 13. Tabell N:o 13.
*
Maankiiyttölaji
Vuonna 1941 — Ar 1941 Vuosina 1920—1941 t Aren 1920—1941
KulturartKaikkiaanInallcs
Tilaa kohti 
Per
hägenhet %
Kaikkiaan 
Inalles ’
Tilaa kohti 
Per
lagenhet o//O
ha ha ha ha
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Pelto.................................... 240.83 10.95 21.8 16 923.54 6.72 13.5 Aker
Niitty................................. . 66.D 3.02 6.0 8 410.29 3.34 6.7 Aug
Viljelyskelpoinen maa.......... 76.13 3.46- 6.9 19 434.04 7.7 2 15.5 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa......... 624.09 28.37 56.6 70 881.26 28.15 56.5 Egentlig skogsmark
Joutomaa ....... ..................... 95.61 4.35 8.7 9 842.67 3.91 7.8 Impediment
Yhteensä 1103.12 50.15 lOO.o ■ 125 491.80 49.84 lOO.o Sum m a
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Pelto...........•......................... 2.11 0.42 43.2 330.19 . 0.57 1 Alccr
Niitty................................... ’ — — — 52.49 0.09 \ 43.8 Ang
Viljelyskelpoinen maa.........J — — --, 254.55 0.44 1 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa......... 2.34 0.47 48.0 795.88 1.39 Egentlig skogsmark
Joutomaa ............................ 0.43 0.09 8.8 11.51. 0.02 Impediment
Yhteensä 4.88 0.98 lOO.o 1444.62 2.51 lOO.o Summa
- Lisämaat — rillskottsmarker
Pelto..................................... 13.29 3.32 15.5 1 443.93 1.59 11.0 Aker
Niitty................................... 8.19' 2.05 9.5 . 989.28 1.09 7.5- Ang
Viljelyskelpoinen maa.......... 15.83 3.96 18.4 1 997.49 2.19 15.2 Odlingsbar jord
Varsinainen metsämaa '........ 40.33 10.08 47.0 8 067.00 8.86 61.3 Egentlig skogsmark
' Joutomaa ............................ 8.17 2.04 9.6 650.74- 0.7 2 5.o Impediment
Yhteensä 85.81 21.45 lOO.o 13 148.44 14.45 lOO.o Summa
. Vuonna 1941 muodostettujen asutustilojen ja lisä­
maiden keskisuuruus ja keskihinta eri lääneissä ilmenee 
taulukosta N: o 14:
De under är 1941 bildade kolonisationslägenheternas 
och tillsköttsmarkernas medelstorlek och medelpris i de 
olika länen framgar ur tabell N:o 14:
Taulukko N:o 14. • Tabell N:o 14.
L ii ii n i
Keskisuuruus
Hedelstorlek
Hinta—-Pris
L ii ntilaa kohden Per lagenhet
ha kohden 
Per ha
ha mk mk
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan..................................... 49.10 . 212 800 4 334 Nylands
Turun ja Porin . . : ....... ................ 36.66 222 078 6 058 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa................i ................. --  t , — , -- Aland
Hämeen.......................................... — — — Tav astch us
Viipurin.......................................... — ■ -- -- ' Viborgs
Mikkelin.......................... ............... — --. — S:t Michels
Kuopion.......................................... 37.30 90180 .2 418 Kuopio
■ Vaasan............................................ 39.87 95000 . 2 383 Vasa
. Oulun.............................................. 84.52 47 075 557 Uleäbores
Lapin............................................. 79.81 38 550 483 Lapplands ■
Koko maa| 50.14 137 400 2 740 Hela landet
14
O
L ä ä ui
Keskisuuruus
Medelstorlek
ha
t Hinta — Pris
Läntilaa kohden per lägenhet
ha kohden 
per ha
mk mk
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan...................................... 0.38 4 525 11753 Nylands
Turun ja Porin ............................... 1.37 7 700 5620' Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.................................... _ _ _ Aland *
Hämeen........................................... — ~-- __ Tavästehus
Viipurin........................................... — — — Viborgs
Mikkelin........................................... — — — S:t Michels
Kuopion................................ ■......... — --  . — Kuopio
Vaasan............................................. — --- . — Vasa
Oulun............................................... — — — Uleäborgs
Lapin................ ............................. — — Lapplands
' Koko maa 0.98 ,< 6 430 7 788 Heia landet
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan.................................. ’ . _ — _ Nylands
Turun ja Porin ............................... 7.39 29100 3 936 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.............................. — — — Aland
Hämeen........................................... — -- ' — Tavastehus
Viipurin........................................... -- — — Viborgs
Mikkelin........................................... — — — S:t Michels
Kuopion....... .................................... — — __ Kuopio
Vaasan............................................. — — — Vasa
Oulun........................... ................. — — — Uleäborgs
Lapin............................................... 63.63 25 000 393 Läpplands
Koko maa 21.4.5 28 075 1 309 Heia landet
B. Taltion toiminta maanostojen rahoittajana 
vapaaehtoisissa kaupoissa.
B. Statens verksamhet som finansiär av jordköp 
vid fria köp.
Valtio voi 6. 11. 1936 annetun asutuslain mukaan ra­
hoittaa yksityismaiden vapaaehtoisilla kaupoilla tehtyjä 
ostoja asutustiloiksi ja lisämaiksi seuraavin tavoin:
1. Asutusrahastosta kuntien (asutuskassojen) väli­
tyksellä annettavilla maanostolainoilla (18 §).
2. Asutusrahastosta kunnille, osuuskunnille ja yleis­
hyödyllisille asutusosakeyhtiöille myönnetyillä lainoilla, 
joiden avulla nämä voivat ostaa maata asutustarkoituk­
siin (19 §).
3. Asutusrahastosta suoraan annettavilla maanosto­
lainoilla (20 §).
Vuonna 1941 on käytetty ainoastaan ensimmäistä 
rahoitustapaa.
Staten kan enligt kolonisationslagen 6. 11. 1936 finan- 
siera köp, som uppgjorts modelst frivilligt köp frän en- 
skild mark tili kolonisationslägenheter och tillskotts- 
marker pa följande sätt:
1. Medelst jordköpsl&n, som givits frän kolonisations- 
fonden genom förmedling av kommunerna (kolonisa-
• tionskassorna) (§ 18).
2. Medelst län, beviljade frän kolonisationsfonden tili 
kommuner, andelslag och allmännyttiga kolonisations- 
aktiebolag, med vilkas hjälp dessa kunna köpa jord för 
kolonisationsändam&l (§ 19). v
3. Medelst jordköpsl&n, givna direkte fr&n kolonisa­
tionsfonden (§ 20).
Under är 1941 har man begagnat sig endast av det 
— första finansieringssättet.
1. Asutuskassoista myönnetyt maanostolaiiiat.
n
. Asutuskassoista on myönnetty vuonna 1941 ja vuo­
sina 1899— 1941 maanostolainoja eri lääneissä taulukko 
N :o 15 osoittamalla tavalla:
1. Frän kolonisationskassorna beviljade jordköpslän.
Under &r 1941 och under ären 1899— 1941 har frän 
kolonisationskassorna beviljats jordköpsl&n i de olika 
länen enligt. tabell N: o 15:
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Taulukko N:o 15. Tabell N: o 15.
L ä ä n i
Vuonna 1941 —  Ar 1941 ..Vuosina 1899— 1941 —  Aron 1899—1941
L ä n
Viljeiys-
tila-
lainoja
Odlings*
lägcn-
hetslän
Asunto­
tila-
lainoja
Bostads-
liigen-
hetslän
Lisämaa- 
lainoja 
. Till- 
skotts- 
marks- 
län
Lainoja 
yhteensä 
Län 
i nai les
Lainoilla 
ostettu 
maata 
Medelst 
Iän in- 
köpt 
jord
Viljelys­
tila-
lainoja
Odlings-
lägen-
hetslän
Asunto­
tila-
lainoja
Bostads-
lägen-
hetslän
Lisämaa-
lainoja
Tili
skotts-
marks-
län
Lainoja
yhteensä
Län
inalles
Lainoilla 
ostettu 
maata 
Medelst 
Iän in- 
köpt 
jord
luku
antal
luku
antal
luku
antal mk ha
luku
antal
. luku 
antal
luku
antal mk ha
Uudenmaan . .
Turun ja Porin 
Ahvenanmaa
Hämeen ____
Viipurin .......
Mikkelin.......
Kuopion.......
Vaasan.........
Oulun ..........
Lapin ..........
1 
6
2 
2
10
6
13
45
10
56
2
17
17
14
8
1
10
4
2 
8
13
8
2
42 7 200
513 100
489 850 
8 000 
226 200 
651850 
396 100 
465 500 
50000
49.60
155.75
84.52 
1.69 
95.7 0 
456.38 
158.52 
368.7 5 
128.50
974
2 010 
8
1504
2 301 
1058
3 474 
2 204
}  1911
979
1629 
25 
1358 
2 168 
399 
918 
2 191
}  1303
570
2 077 
36 
1047 
2 769 
357 
1216 
2 885
| 2 220
Nylands 
Äbo oeh Björ­
neborgs 
Aland
Tavastehus . 
Viborgs 
S:t Michels 
Kuopio 
Vasa
Uleäborgs 
Lapplands ‘
Koko maa| 40 169 , 48 3 227 800 1499.41 15 444 10 960 13 177 274 088 373 555 833.75 Hela landet
Vuoden 1922 asutuslain mukaan on ilman asutus- 
kassojen välitystä rahoitettu 392 viljelystilan ja 77 lisä­
maan hankinta. Nämä käsittivät yhteensä 17 240 ha 
maata.
Asutusasiainosasto on hylännyt vuonna 1941 105 
maanostolainahakemusta, joissa anottu lainamäärä oli 
2 569 650 mk.
Eri suuruisten maanostolainojen lukumäärä käy sel­
ville taulukosta N: o 16:
Enligt kolonisationslagen av är 1922 har 392 odlings- 
lägenheters och 77 tillskottsmarkers förvärv finansierats 
utan kolonisationskassornas förmedling. Dessa omfat- 
tade inalles 17 240 ha jord. .
Kolonisationsavdelningen har förkastat under är 1941 
105 änsökningar om jordköpslän tili ett sammanlagt 
belopp av 2 569 650 mk.
Antalet olika jordköpslän framg&r ur tabell N:o 16:
Taulukko N:o .16. Tabell N:o 16.
Suuruusluokka
Viljelystilalainat
Odlingslägenhets-
län
As un to ti lalai na t 
Bostadslägcnhets- 
län
Lisämaalainat 
Ti Hskottsmarkslän
Yhteensä
Inalles o
Storlcksklass
_______________________ L_____
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal %
mk 1 000— 2 499 ......... 4 2.3 i 2.1 5 1.9 mk 1 000— 2 499
» 2 500— 4 999 ........... 2 5.o 52 30.8 3 . ‘6.2 57 22.2 » 2 500— 4 999
1) 5 000— 7 499 ......... 1 2.5 37 21.9 5 10.5 43 16.6 » 5 000— 7 499
» 7 500— 9 999 ......... 2 * 5.0 26 15.4 4 8.3 32 12.5 » 7 500— 9 999
» 10 000—12 499 ....... .. 3 7.5 49 29.0 5 10.5 67 22.2 » 10 000—12 499
}) 12 500—14 999 ......... . -- — — — 3 6.2 3 1.2 » 12 500—14 999
» 15 000—19 999 ......... 2 5.0 — — • 8 16.8 10 3.9 !> 15 000—19 999
» 20 000—24 999 ......... 6 15.o — — 4 8.3 10 3.9 » 20 000—24 999
>) 25 000—29 999 4 lO.o 1 0.6 6 12.5 11 4.3 » 25 000—29 999
» 30 000—34 999 ......... 1 2.5 — — 3 6.2 4 1.6 » 30 000—34 999
» 35 000—39 999 ......... 5 12.5 — — 3 6.2 8 3.1 » 35 000—39 999
» 40 000-44 999 ......... 5 12.5 — — — — 5 1.9 » 40 000—44 999
)> 45 000—50 000 ......... 9 22.5 — — 3 6.2 12 4.7 » 45 000—50 000
Yhteensä 40 100.0 169 100. o 48 lOO.o 257 lOO.o Summa
Ostetun maan ostohinta oli vuonna 1941 5 351 105 
mk. Myönnettyjen lainojen yhteenlaskettu määrä oli 
siis 60.3 % ostettujen maiden yhteenlasketusta osto­
hinnasta.
Vuorina 1941 myönnettyjen lainojen avulla ostetut 
asutustilat käsittivät kaikkiaan ja keskimäärin eri 
maankäyttölajeja taulukko N:o 17 osoittamat määrät:
Inköpspriset för den är 1941 inköpta jorden var 
5 351 105 mk. De beviljade länens sammanlagda belopp 
var 60.3 %  av den inköpta jordens pris.
Medelst under är 1941 beviljade Iän inköpta kolonisa- 
tionslägenheter omfattade inalles och i medeltal skilda 
kulturarter enligt tabell N: o 17:
/
/
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Taulukko N:o 17. Tabell N:o 17
Maankäytt-ölaji
Yhteensä
Inalles
Tilaa kohti 
Per lägenhet % Kulturart
ha ha
/
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Kovan maan peltoa....................... 110.54 2.76 13.8 Fastmarks äker
Suoviljelystä.................................. . 42.29 , 1.05 5.3 . Kärrodling
Niittyä............................................ 83.20 2.08 10.4 Äng
Viljelyskelpoista maata .................. 198.41 4.96 24.8 Odlingsbar jord
Varsinaista metsämaata.................. 350.33 8.77 ■ 43.8 Egentlig skogsihark
• Joutomaata...................................... 15.7 3 0.39 1.9 Impediment
Yhteensä 800.50 20.01 lOO.o Summa
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Kovan maan peltoa ................ 56.06 .0.33 33.2 Fastmarks äker
Suoviljelystä.................................... 7.92 0.05 . 4.7 Kärrodling
Niittyä............................................. 7.93 0.05 4.7 Äng
Viljelyskelpoista maata .................. 65.02 0.38 38.5 Odlingsbar jord
Varsinaista metsämaata............ 29.53 0.18 17.5 Egentlig skogsm ark
Joutomaata...................................... 2.32 0.01 1.4 Impediment
Yhteensä 168.78 1.00 . 10Ö.O Summa .
Lainoilla ostetut lisämaat on jaettu kolmeen ryhmään 
sen mukaan, ovatko lisämaat ostetut viljelystiloille tai 
ovatko, ne ostetut asuntotiloille niiden muodostamiseksi 
viljelystiloiksi tai niiden laajentamiseksi asuntotiloina. 
Näihin eri ryhmiin kuuluvat lisämaat käsittivät kaik­
kiaan ja keskimäärin eri maankäyttölajeja taulukko 
N: o 'IS  osoittamat määrät:
Taulukko N:o 18.
De medelst länen inköpta tillskottsmarkerna äro upp- 
delade i tre grupper med avseende om tillskottsmarkerna. 
äro inköpta för odlingslägenheter eller för bostadslägen- 
heteriör de sistnämndas bildande tili odlingslägenheter 
eller för deras utvidgande som bostadslägenheter. Tili 
dessa olika grupper hörande tillskottsmarker omfattade 
inalles och i medeltal skilda kulturarter enligt tabell 
N: o 18:
Tabell N:o 18.
*
Maaukä yttolaji
1
Viljelystilojen lisämaat 
Odlingslägenheters 
tillskottsmarker
Asuntotilojen lisämaat 
Bostadslägenheters tillskottsmarker
Kulturart
asuntotilojen muodosta­
miseksi viljelystiloiksi 
för bildandet av odlings­
lägenheter
asuntotilojen laajenta­
miseksi
för bostadslägenheters 
utvidgande
Yhteensä
Inalles
Tilaa
kohti'
Per
iägenhet
\
%
Yhteensä
Inalles
Tilaa
kohti
Per
lägenhet %
Yhteensä
Inalles
Tilaa
kohti
Per
lägenhet %
ha ha ha ha lia ha
Kovan maan peltoa... 27.80 1.21 lO.o 34.85 1.94 , 14.4 3.98 0.57 49.9 Fastmarks äker
Suoviljelystä.............. 32.52 1.41 11.6 9.oo 0.50 3.7 — — — Kärrodling
Niittyä....................... 30.01 1.30 10:7 22.69 1.26 9.3 — — — Äng
Viljelyskelpoista maata 36.90 1.60 13.2 93.65 5.20 38.6 3.74 0.53 46.9 Odlingsbar jord
V arsinaista metsämaata 141.00 6.14 50.6 77.70 4.31 32.0 0.25 0.04 3.2 Egentlig skogsmark'
Joutomaata.......... . . . .11.08 0.48 3.9 4.96 0.28 2.0 “ “ — — Impediment
Yhteensä 279.31 12.14 lOO.o 242.85 13.49 100.o 7.97 1.14 lOO.o SummaI
Vuonna 1941 myönnetyillä lainoilla ostettujen asutus­
tilojen keskisuuruus, keskihinta, lainojen keskisuuruus 
ja prosenttimäärä hinnoista sekä asuinrakennuksilla 
varustettujen tilojen luku eri lääneissä ilmenevät tau­
lukosta N: o 19.
Medelst under är 1941 beviljade Iän inköpta kolonisa- 
tionslägenheters medelstorlek, medelpris, länens medel- 
storlek och procenttal av köpesummorna samt antalet 
sadana lägenlieter, a vilka funnos bostadsbyggnad,fram- 
gä ur tabell N:o 19:
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"Taulukko N:o 19. Tabell N:o 19.
N
Lääni
Keski­suuruus
Medcl-storlek
Maksettu hinta 
Erlagt pris
Myönnetty lainamäärä 
Beviljat länebelopp Tiloja, joilla oli asuin­rakennus 
Lägenheter & vilka 
funnos bostads- byggnad
La n
i
tilaa
kohti
Perlägenhet
hakohti 
Per ha
tilaa 
kohti, 
perlägenhet
%:na hinnasta 
i % av köpe- summan
ha mk mk mk. 0/a /O lukuantal
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan.......................... 27.50 112 500 4 091 50000 44.4 _ Nylands
Turun ja Porin ................... 13.83 85 000 6147 37 167 43.7 3 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa......................... — — _. _ _ - _ Aland
Hämeen................................ 15.30 52 500 3 431 30000 57.1 1 Tavästehus
Viipurin................................ — — — — - - — Viborgs
Mikkelin............................... 22.00 52 500 2 386 47 500 90.5 2 S:t Michels
Kuopion............................... 31.13 67 900 2 181 37225 54.8 7 Kuopio
Vaasan................................. 10.64 19 472 1831 17 583 90.3 2 Vasa
Oulun................................... 18.48 29 346 1588 22 500 76.7 6 Uleäborgs
Lapin................................... — — — - -- — Lapplands
Koko maa 20.01 50246 2 51Í 29956 59.6 21 Heia landet
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan.......................... 0.49 17 299 35 449 8293 47.9 4 Nylands
Turun ja Porin ................... 0.85 12 800 15 148 7 060 55.2 1 Abo och .Björneborgs
Ahvenanmaa........................ — — — — _ _ Aland
Hämeen................................ 0.40 9 346 23240 5854 62.6 1 Tavästehus
Viipurin..................... . 0.85 4425 ' 5237 4 000 90.4 — Viborgs
Mikkelin................................ 1,98 10 570 5 335 5 659 53.5 2 S:t Michels
Kuopion................................ 2.32 10013 4 319 6 771 67.6 3 Kuopio
Vaasan................................. 1.61 13 433 . •8 352 7 771 57.9 2. Vasa
Oulun....... ............................ 2.32 10963 4 733 6 188' 56.4 1 Uleäborgs
Lapin . . : .............................. ' — — — — — — Lapplands
Koko maa 1.00 12 233 12 232 6 800 55.6 14 Heia landet 1
Viljelystilojen hinnoista muodosti maapohjan hinta 
keskimäärin 70.3 %, rakennusten hinta 21.0 %, arvo- 
puiden hinta 8.5 %  ja muiden etuuksien hinta 0.2 %.
Asuntotilojen hihnoista taas muodosti maapohjan 
hinta keskimäärin 85.5 %, rakennusten hinta 10.7 %, 
arvopuiden hinta 3.2 %  ja muiden etuuksien ’hinta 
0.6 %.
Vuonna 1941 myönnetyillä lainoilla ostetut viljelys­
tilat jakaantuivat suuruusluokkiin pellon ja viljelys­
maan (pellon, niityn ja viljelyskelpoisen maan) pinta- 
alan mukaan taulukko N:o 20 osoittamalla tavalla:
Av odlingslagenheternas pris utgjorde jordens pris i 
medeltal 70.3 % , byggnadernas pris 21.0 %, vàrdetra- 
dens pris 8.5 % och andra fôrdelars pris 0.2 %.
Av bostadslagenheternas pris àter utgjorde jordens 
pris i medeltal 85.5 %, byggnadernas pris 10.7 %, vârde- 
trâdens pris 3.2 % och andra. fôrdelars pris 0.6 %.
Medelst undër âr 1941 beviljade lân inkôpta odlings- 
làgenheter fôrdelades i storhetsklasser efter àkerns och 
odlingsjordens (âkerns, angens och odlingsbara jordens) 
areal enligt tabell N:o 20:
Taulukko N:o 20. Tabell N :o 20
Peltoa LukuAntal % Äker Viljelysmaata
Luku
Antal % Odlingsjord
alle 1 ha .............. 10
2
8
3
5
5
1
2
.4
25.0
5.0
20.0
7.5
12.5
12.5
2.5
5.0 
10. o
under 1 ha
1— 1.99 »
2— 2.99 »
3— 3.99 »
4— 4.99 D
5— 5.99 »
6— 6.99 »
7— 7.99 f>
8— 8.99 »
9— 9.99 »
10 ha eller mera
allft 9.so La,......... i
i
10
n
4
5 
5 
3
2.5 
,2.5
25.0
27.5
10.0
12.5
12.5
7.5
under 2.50 ha
2.50— 4.99 »
5.00— 7.49 »
7.50— 9.99 » 
10.OO—12.49 »
12.50— 14.99 » 
15.0Ô—17.49 »
17.50— 19.99 )> . . 
20 ha eller mera
1—1.99 » ..............
2—2.99 1) ..............
7. so— 9. aa » ........
4—4.99 » ............ 10.on— 12.4fi » ........
5— 5.99 » ..............
6— 6.99 » ............ 1f> no—17 4t> » .........
7— 7.99 » .............. 17 so—10 ne n .........
8— 8.99 » .......V... 20 ha tai enemmän ..
9— 9.99 » ..............
10 ha tai enemmän ..
Yhteensä | 40 1100.0 | Summa Yhteensä 40 lOO.o Summa
!
3 2 6 9 0 /4 8
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Vuonna 1941 myönnetyillä lainoilla ostettujen lisä­
maiden keskisuuruus, keskihinta, lainojen keskisuuruus 
ja prosenttimäärä hinnasta sekä lisämaata ostamalla 
muodostuneiden tilojen keskisuuruus eri lääneissä ilme­
nevät taulukosta N:o 21:
Medelst under àr 1941 beviljade Iän inköpta tillskotts- 
markers medelstorlek, medelpris, länens medelstorlek 
och procenttal av köpesummorna samt genom inköp av 
tillskottsmarker bildade lägenheters medelstorlek i de 
olika länen framgä ur tabell N:o 21: 1
Taulukko N:ö 21. Tabell N:o 21.
Lä ani
Lainojen
Länens
lisämaiden
keski­suuruus
Tillskotts­
markernasmedel-storlek
Muodostet­tujen tilo­jen keski­suuruus 
Bildade lägenheters medel­storlek
Maksettu hinta 
Erlagt pris
Myönnetty laina 
Beviljat Iän
L & n
lisämaata 
kohti 
Per till- skottsmark
hakohti
perha
Lisämaata kohti. 
Per tili- skottsmark
%:na 
hinnasta 
i % av köpe- summan
luku
antal ha ha mk mk mk %
Viljelystilojen lisämaat — Odlingslägenheternas tillskottsmarker , -
Uudenmaan.............. _ _ _ _ _ _ _ Nylands
Turun ja Porin .............. 6 5.66 20.20 25 527 4 507 15 917 62.4 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa........... _ _ _. --  ‘ --- Aland
Hämeen....................... 2 4.99 16.91 ■ 35 500 7107 25 500 71.8 Tavastehus
Viipurin........................... — — — . --- --  • — — Viborgs
Mikkelin........................... -2 9.01 35.16 18 500 2 053 17 500 94.6 S:t Michels
Kuopion........................... 3 8.67 21.61 23 333 2 692 21667 92.9 Kuopio
Vaasan............................. 5 6.80 22.20 23 700 3 485 16 800 70.9 Vasa
Oulun............................... 4 12.45 21.69 20 750 1666 20 000 96.4 Uleäborgs
Lapin............................... 1 107.50 139.50 60 000 1875 35 000 58.3 Lapplands
Koko maa 23 12.10 27.28 25 768 2 122 19 370 75.2 Heia landet
V Asuntotilojen lisämaat niiden Bostadslägehheternas tillskottsmarker
muodostamiseksi viljelystiloiksi för bildandet av odlingslägehheter
Uudenmaan................ ... __ __ — _ _ _ _ Nylands
Turun ja Porin . . . : ....... 3 9.80 12.37 55 000 5 614 38 000 69.1 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.................... _ . — — — — — - - Aland
Hämeen ......................... 2 10.71 12.27 40000 3 737 • 25 500 63.7 Tavastehus
Viipurin........................... — — — — — — — Viborgs
Mikkelin................ ......... — — — — . -- — — S:t Michels
Kuopion....... ........... 4 19.41 20.78 56 250 2 899 24 000 42.7 Kuopio
Vaasaa .............. 4 8.32 10.58 21875 2 628 ' 18 875 86.3 Vasa
Oulun................ .......... 4 15.03 ' 17.43 13 075 853 10 875 83.2 Uleäborgs
Lapin........... 1 21.00 24.50 20000 952 15 000 75.0 Lapplands
Koko maa 18 13.49 15.63 34 989 2 593 21944 62.7 Heia landet
Asuntotilojen lisämaat niiden Bostadslägehheternas tillskottsmarker
laajentamiseksi asuntotiloina för derasutvidgandesombostadslägenheter
Uudenmaan...................... i 0.14 0.29 6 000 42 857 . 4 000 66.7 Nylands
Turun ja Porin ................ i 0.97 1.22 16 750 17268 10000 59.7 Äho och Björneborgs
Ahvenanmaa .................... -r- — — — — — — Aland
Hämeen........................... • -_ — . -- — — ••• --- --- 1Tavastehus
Viipurin........................... — — — — — — — Viborgs
Mikkelin........................... — — — — — — •-- S:t Michels
Kuopion........................... 1 2.00 2.50 3500 1750 3 500 lOO.o Kuopio
Vaasan............................. 4 1.22 1.75 7 000 5 761 5 575 79.6 Vasa
Oulun............................... — — — --- — — — Uleäborgs
Lapin............................... — — — — — — Lapplands
Koko maa 7 1.14 1.57 , 7 750 6 798 5686 73.4 Heia landet
Kaikkien lisämaiden hinnoista muodosti maapohjan 
hinta, keskimäärin 89.1 % , rakennusten hinta 4.5 %, 
arvopuiden hinta 6.1 %  ja muiden etuuksien hinta 
0.3 %;
Vuonna 1941 myönnetyillä lainoilla ostetut lisämaat 
jakaantuivat suuruusluokkiin pellon ja viljelysmaan 
(pellon, niityn ja viljelyskelpoisen maan) pinta-alan 
mukaan taulukkojen N:o 22 ja 23 osoittamalla tavalla:
Av alla tillskottsmarkernas pris bildade jordens pris 
i medelial 89.-1%, byggnadernas pris 4 .5%,  värde- 
trädens pris 6.1 %  och andra fördelars pris 0.3 %.
Medelst under àr 1941 beviljade lân inköpta tillskotts­
marker fördelades i storleksklasser efter âkerns och 
odlingsjOrdens (äkerns, ähgens och odlingsbara jordens)' 
areal enligt tabellerna N:o 22 och 23.
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Taulukko N:o 22. Tabell N:o 22.
Peltoa
Viljelystilojen
lisämaat
Odlingslägenhetcrnas
tillskottsmarker
Asuntotilojen lisämaat 
Bostadslägenheternas tillskottsmarker
Aker
asuntotilojen muodos­
tamiseksi viljelystiloiksi 
för .bildandet av 
odlingslägenheter
' asuntotilojen laajen­
tamiseksi
för bostadslägenheters 
utvidgande
luku
antal %
luku
antal . %
luku
antal %
alle 1 ha . . . . . . . . . . .  >. 8 34.8 6 33.3 5 71.4 under 1 ha
1.00— 1.09 » ........... ............... 3 13.0 1 5.6 2 28.6 ■ 1.00— 1.99 »
2.00— 2.99 » ........................ .. — — 4 22.2 — — 2.00— 2.99 »
3.00— 3.99 » .......................... 3 13.0 2 11.1 — — 3.00— 3.99 )>
4.00— 4.99 !>■ .......................... 6 26.1 — — — — 4.00— 4.99 ))
5.00— 5.99 l> .......................... — — 4 22.2 — — 5.00— 5.99 »
6.00— 6.99 » .......................... 1 4.4 1 ■5.6 — — 6.00— 6.99 »
7.00— 7.99 » .......................... 2 8.7 — — — — 7.00— 7.99 »
8.00— 8.99 » ......... — — . --- — — — 8.00— 8.99 » ;
9.00— 9.99 » .......................... — — — — — — 9.00— 9.99 ))
lO.oo ha tai enemmän........... —■ . — — — — — 10. oo ha ellet m et a '
| Yhteensä 23 100.0 18 lOO.o 7 lOO.o Summa
Taulukko N:o 23. Tabell N:o 23.
Viljelystilojen
lisämaat
Odlmgslägehhcternas
tillskottsmarker
. Asuntotilojen lisämaat 
Bostadslägenheternas tillskottsmarker
Viljelysmaata
asuntotilojen muodos­
tamiseksi viljelystiloiksi 
för bildandet av 
odlingslägenheter
asuntotilojen 
laajentamiseksi 
för bostadslägenheter­
nas utvidgande
Odlingsjord
luku 
antal ' %
luku
antal %
luku
antal %
allé 2.50 h a ..... ........... . 5 21.7 i 5.6 7 lOO.o under 2.50 ha2.50— 4.99 » .......... : . . . . 9 39.1 4 22.2 _ _ 2.50— 4.99 »
5.oo— 7.49 » ............ : . . . 3 13.0 5 27.8 • -- — 5.00— 7.49 »
7.50— 9.99 » ................ 3 13.0 4 22.2 . _. _ 7.50— 9.99 »
10.00—12.49 » ................... ■ 1 4.4 2 11.1 --  ‘ _ 10.00—12.49 )>
12.50—14.99 » ................... • 1 4.4 — — — _ 12.50—14.99 )>
15.00—17.49 )> ................ — — — — — — 15.00—17.49 »
17.50—19.99 )) ................... 1 4.4 — • --  • >' • --- • 17.50—19.99 »
20.00 ha tai enemmän......... — ■2 . 11.1 --  , — 20.op ha eller mera
. .. ; Yhteensä , 23 lOO.o 18 lOO.o 7 lOO.o Summa.
Viljelys- ja asuntotilalainoja saaneet olivat lähtöisin Läntagarna av odlings- och bostadslägenhetslän till- 
eri väestöryhmistä taulukko N:o 24 osoittamalla tavalla: hörde skilda befolkningsgrupper enligt tabell N:o 24:
Taulukko N: o , 24. Tabell N: o 24.
Väestöryhmä '
Viljelystilalainansaajat
Odlingslägenhetsläntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsläntagare
Befolkningsgrupp
- luku 
antal % '
luku
antal %
Talollisten poikia................. . 6 15.0 . 6 3.6 Söner tili hemmansägare ,
Pientilallisten poikia.................. 13 32.5 39 23a Söner tili smäbrukare
Maatyömiesten poikia................' 11 27.5 28 IS.6 Söner tili lantbruksarbetare
Muiden työmiesten poikia......... 7 17.5 91 53.8 Söner tili övriga arbetare -
Muita väestöryhmiä ................ 3 7.5 ' 5 2.9 Övriga samhäUsgrupper
Yhteensä 40 lOO.o 169 lOO.o Summa
Lainansaajien päätoimeentulolähde ennen lainansaan­
tia ilmenee taulukosta N: o 25:
Läntagarrias huvudinkomstkälla före länets erh&llande 
framgär ur tabell N:o 25:
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Taulukko Nro 25. Tabell 'Nro 25. .
Päätoiineentulolälidc
Viljelystilälainansaajat
Odlingslägenhetsl&ntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsl&ntagare
Huvudinkomstkälla
\
luku
antal
0'/O lukuantal %
Oma maatalous (myös kotitilalla
*
Eget lantbruk (bedrivet även pä
harjoitettu)............................... 16 40. o i 0.6 hemlägenhet)
Maataloustyöt vieraassa talossa .. 6 15.0 17 10.1 •Lantbruksarb. i främmande"drift
Satunnaiset työt ..................... 11 27.5 55 32.5 Tillfälliga arbeten
Metsä- ja uittotyöt.................... . 4 10. o 13 7.7 Skogs- ooh flottningsarbetcn
Kalastus .................................... — — 1 0.6 Fiske
Käsityö ...................................... — — 7 4.1 Hantverk
Tehdastyö .................................. 2 5.0 24 14.2 Fabriksarbete
Ammattityö ............................... —  - — 36 2L3 Yrkesarbete
Vuosipalkkainen toimi .............. i 2.5 15 8.9 Tjänst med ärslön
Yhteensä 40 100.o 169 lOO.o Summa
Lainansaajien asunto-olot ennen lainansaantia ilmene- L&ntagarnas bostadsförh&Uanden före länets erh&l 
vät taulukosta Nro 26r lande framgä ur tabell Nro 26r
Taulukko Nro 26. Tabell Nro 26.
Lainansaajista asui
Viljelystilalainansaajat
Odlingslägcnlietsl&ntagare
Asuntotilalainansaajat
Bostadslägenhetsläntagare
*
Av l&ntagarna boddc
luku
antal ' %
luku
antal %
omissa asunnoissa ...................... u 27.5 20 11.8 i egna bostäder
vuokra-asunnoissa...................... 21 52.5 127 75.2 i hyrda bostäder
vanhempiensa luona.................. 4 10. o 11 6.5 hos sinä föräldrar
vieraiden luona (loisina) ........... 4 10. o 11 • 6.5 hos främmande (inhysingar)
Yhteensä 40 lOO.o 169 lOO.o. Summa
Viljelystilalainansaajien keski-ikä vuonna 1941 oli 37 
vuotta, asuntotilalainansaajien 34 vuotta ja lisämaa- 
lainansaajien 38 vuotta.
/
Ikänsä puolesta jakaantuivat lainansaajat taulukko 
Nro 27 osoittamiin ryhmiinr
Medel&ldern av l&ntagarna, vilka hava erh&llit od- 
lingslägenhetsl&n var är 1941 37 &r, av läntagama vilka 
erh&llit hostadslägenhetslän 34 är ooh av l&ntagarna, 
vilka erh&llit tillskottsmarksl&n 38 &r.
L&ntagarna fördelades i äldersgrupper enligt tabell 
Nro 27: •
Taulukko Nro 27. Tabell Nro 27,
lka
Viljelys tilalainansaajat 
Odlingslägenhets- 
länfcagare
Asuntotilalainansaajat 
BostadslägenhetS' 
t läntagare
Lisämaa la 
Tillskottsma 
f
Viljelj^tilaJliset
Odlingslägenhetsägare
nansaajat
rksläntagare
Asuntotilalliset
Bostadslägenhetsagare Alder :
luku
antal %
luku
antal %
luku
antal ■ %
luku
antal\ . %
Alle 30 vuotta . . . . u 27.5' 45 26.6 . 21.7 3 12.0 Under 30 är
30-40 » 10 25.0 81 47.9 7 30.4 12 48.0 30—40 t>
Yli 40 » : . . .  ' 19 47.5 43 25.5 11 47.9 10 40,0 Över 40 »
Yhteensä 40 lOO.o 169 lOO.o 23 lOO.o 25 lOO.o Summa
Yiljelystilalainansaajista oli naimisissa 35 eli 87.5 %, Av l&ntagarna, vilka hava erh&llit odlingslägenhetsl&n 
asuntotilalainansaajista 158 eli 93.5 %  ja lisämaanlai- voro 35 eller 87.5 % gifta, av läntagarna, vilka erhällit 
■nansaajista 44 eli 91.7 %. bostadslägenhetsl&n 158 eller 93.5 %  ooh av läntagarna,
vilka erh&llit tillskottsmarksl&n 44 eller 91.7 %.
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Lainansaajilla oli lapsia ja heidän talouskuntiinsa ■ ( L&ntagarna hade barn ooh tili deras hushall hörde
kuului yli 15 vuotiaita työkykyisiä henkilöitä taulukko arbetsdugliga medleminar över 15 är enligt tabell N:o 28: 
Nro 28 osoittamat määrät:
Taulukko N: o 218. Tabell N:o 28..
lainansaaja
Lapsia—  Barn Lapsista oli Av barncn voro
Työkykyisiä 
henkilöitä 
tilaa kohti 
Arbetsdugliga 
personer per 
lägenhct
/
LAntagarekaikkiaan, i nai les
tilaa kohti 
per lägenhct
alle 15 
vuotiaita 
undcr 15 Ar
yli 15 
vuotiaita 
över 15. Ar
luku —  antal luku —  antal % %
Viljelystilalainansaajat . . . m . 2.8 63.0 37.o 2.9 Odlingslägenhetsläntagare
Asuntotilalainansaajat . . . 322 1.9 80.1 19.9 2.2 Bostadslägenhetslantagarc
Lisämaani ain ansaa] at . . . . 135 2.8- 77.0 23.0 2.5 Tillskottsmarksläntagare
Lainansaajien arvioitu keskimääräinen varallisuus 
sekä heidän velkansa tilanoston ja lainansaannin jälkeen 
käy selville taulukosta Nro 29 (varoissa on siis otettu 
huomioon ostettu tila ja veloissa tilanostovelka):
L&ntagarnas uppskattade medelförmögenhet samt 
deras skulder efter lägenhetens inköp och lanets erhäl- 
lande framgär ur tabell N:o 29 (i tillg&ngarna inbegripes 
alltsä den inlösta lägenheten och i skulderna lägenhe­
tens inköpsskuld):
Taulukko N:o 29. Tabell N:o 29.
L ä ii n i
Varat tilaa 
kohti
Tillg&ngarna 
per lägcnhet
Mftanostovelat tilaa kohti 
.Tordköps- 
skulder per lägenhet
Muut velat tilaa kohti 
övriga skulder per lägenhet
Puhdas omai­suus tilaa kohti
Ncttoförmö- genhet per lägenhct
Velat %:na 
varoista 
Skulder i % av tillg&ngarna L ä n
mk mk mk mk mk
Viljelystilalainansaajat — Odlingslägenhetsläntagare
Uudenmaan..................... 188 000 107 500 80500 57.2 Nylands
Turun ja Porin ............ 116 084 74 750 3 500 37 833 . 67.4 Äbo och Björneborg’s
Ahvenanmaa...........: ___ — — — — — Aland
Hämeen.......................... 117 275 52 500 15 000 49 775 57. G Tavastehus
Viipurin.......................... ' -- — — — Viborgs
Mikkelin'............ '............. 133 575 49 500 10 975 73100 45.0 S:t Michels
Kuopion......................... 111 693 48 3Ö0 227 63166 43.4 Kuopio
Vaasan............................ 54 500 19 140 5 412 29 950 45.0 Vasa
Oulun................... .'........ 46 698 26 050 627 ••19262 57.1 Uleäborgs
Lapin.........•»................... — — — — — Lapplands
Koko maa 85 930 42 662 2 896. 40 372 53.0 Heia landet
•- Asuntotilalainansaajat — Bostadslägenhetslänfcagare
Uudenmaan..................... 33 752 12 119 229 21404 36.6 Nylands
Turun ja Porin .............. 26 492 9150 3 500 13 842 47.8. Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa................... — — --• — — Aland
Hämeen.........-................ 27 436 ' 7 252 1297 ' 18 886 31.2 Tavastehus
Viipurin.......................... 17 675 4175 — 13 500 23.6 Viborgs
Mikkelin.......................... 20 951 8 059 882 12 010 42.7 S:t Michels
Kuopion.......................... 23 520 8 511 676 14 333 39.4 Kuopio
Vaasan'........................... 22 320 12 275 571 9 473 57.6 Vasa
Oulun.............................. 25200 8 388 2 500 14 312 43.2 Uleäborgs
Lapin.............................. — _ — — - Lapplands
Koko maa 27 370 9 302 1020 17 048 37.7 I-Iela landet
- Lisämaalainansaajat — Tillskottsmarksläntagare
Uudenmaan ................... 12 500 4 000 • — 8 500 32.0 Nylands
Turun ja Porin .............. 124 640 32 136 . 33194 59309 52.4 Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa................... — — — — — Aland
Hämeen.......................... 115 390 31250 20 750 63 390 45.1 Tavastehus
Viipurin.......................... — — — — Viborgs
Mikkelin.......................... 91050 17 750 5206 68 093 25.2 S:t Michels
Kuopion.......................... 109 404 33 188 3 953 63 264 37.0 Kuopio
Vaasan............................ 81398 16 077 3235 61316 23.7 Vasa
Oulun................... .......... .60450 16 912 5 638 37 900 37.3 Uleäborgs
Lapin.............................. 103 650 27 500 — 76150 26.5 Lapplands
Koko maa 92 810 24 180 11336 57293 38.3 Heia landet
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Maanostoon ovat lainansaajat käyttäneet omia varoja För jordköp ha läntagarna använt egna medel och 
ja lainoja keskimäärin taulukko N:o 30 • osoittamat Iän ,i medel tai enligt tabell N:o 30: 
määrät: . •
Tau o N:o 30. Tabell N: o 30
Käytettyjen varojen ja 
lainojen laatu
Viljelystilalainansaajat
OdlingslägenhetslAn-
tagare
Asuntotilalainansaajat
BostadslägenhetslAn-
t^ägare
Lisämaalainansaajat
TillskottsmarksIAn-
tagare
Använda medels' 
och lAns artkeskimäärin 
i medeltal
keskimäärin 
i medeltal
keskimäärin 
i medeltal
mk , % mk % mk %
Omia varoja......................... 7 584
i*.
15.1 2 915 23.9 2 417 9.1 Egna medel :
Asutuskassalainaa..... .......... 29 956 59.6 6 800 55.6 18 340 68.9 Kolonisationskassalän
Muita laihoja....................... 12 706 ,25.3 2 501 20.5 5 841 22.0 Övriga län
Maan hinta 50246 lOO.o 12 216 lOO.o 26 598 100.6 Jordens pris
Takaisihmalcsetut ja siirretyt maanostolaiimt.
Vuonna 1940 takaisinmaksetuista ja siirretyistä lai­
noista on tietoja liitetaulukoissa N:o 14 ja 15. Tiedot 
vuodelta 1941 esitetään tätä seuraavassa tilastojulkai-, 
sussa. . '
2. Asutusraliastosta kunnille, osuuskunnille ja  yleis­
hyödyllisille asutusosakeyhtiöille myönnetyt maanosto-
lainat.
Tällaisia lainoja ei ole myönnetty v. 1941.
Kuntien ja maanosto-osuuskuntien toimesta on aikai­
semmin perustettu 576 viljelystilaa, 101 asuntotilaa ja 
1 lisämaa ja  näihin käytetty maata 17 011 ha.
3. Asutusraliastosta suoraan yksityisille myönnetyt 
maanostolainat.
Asutusrsliastosta ei ole vuonna 1941 myönnetty yksi­
tyishenkilöille lainaa maanostoa varten.
Äterbetalade och transporterade jordköpslän.
Om de är 1940 äterbetalade och transporterade länen 
finnes uppgifter i tabellbilagorna N:o 14 och 15. Upp- 
gifter för är 1941 behandlas i härpä följande publikation.
2. Frän kolonisationsfonden ät kommuner, andelslag 
och allmännyttiga kolonisationsaktiebolag beviljade jord­
köpslän.
Sädana län har icke beviljats under är 1941.
Genom kommunernas och jordköpsandelslagens för- 
sorg har tidigare bildats 576 odlingslägenheter, 101 bo- 
stadslägenheter och 1 tillskottsmark och härtill an- 
vänts 17 011 ha jord. '
3. Direkte frän kolonisationsfonden ät enskilda beviljade
jordköpslän.
Frän kolonisationsfonden har icke under är 1941 be­
viljats ät enskilda personer län för jordköpsändamäl.
II. Rakennus- ja viljclyslainat. II. Byggnads- och odlingslän.
Lainoja rakentamiseen ja viljelysparannuksiin on L&n för uppförande av byggnader samt för jordför- 
■vuonna 1941 myönnetty taulukko N:o 31 osoittamat bättringar har är 1941 beviljats tili belopp, vilka framgä 
määrät: ur tabell N:o 31:
Taulukko N: o 31. / Tabell N: o 3L .
'.Lainanantaja
Rakennuslainat
Byggnadslän
Viljclyslainat
Odlingslän
Yhteensä
Summa
Längivaren
luku mk • luku mk luku mkantal antal antal
Asutusrahasto.............. ■.
Asutuskassat.................
3
1106
73 000 
16 960 400 3 22 500
3
1109
73 000 
16 972 900
Kolonis ationsf onden 
Kolonisaticnskassorna
Yhteensä 1109 17 023 400 3 22 500 1112 17 045 900 Summa
A .  Asutusrahastosta myönnetyt rakennuslainat.1)
Asutusrahastosta on vuonna 1941 annettu asutustilo­
jen  koeviljelijöille 3 rakennuslainaa, yhteensä mk 
73 000: — .*)
B. Asutuskassoista myönnetyt lainat.
i 1. Rakennuslainat.3)
Vuonna 1941 on myönnetty 1 106 rakennuslainaa, 
yhteensä mk 16 950 400:'— . Lainoista on'myönnetty 
viljelystiloille 96, yhteensä 1 643 000 mk ja asuntotiloille 
1010, yhteensä 15 307 400 mk. Asutusasiainosastossa 
on hylätty 255 laina-anomusta, joiden yhteenlaskettu 
määrä oli 4 169 500 mk.
Vuosina 1918— 1941 on myönnetty 46 592 lainaa, 
yhteensä 344 804 423 mk.4)
Hyväksyttyjen lainojen luku ja keskisuuruus eri lää­
neissä ilmenevät taulukosta N: o 32:
1) Liitetaulu kko N;:o 11.
2) -Asutusrahastosta suoraan annetaan rakennuslainoja sellaisille 
asutustiloille, jotka on luovutettu asukkaalle koeajaksi viljelyssopi- 
muksella, eikä vielä omistusoikeudella, joten asutuskassoista ei ole 
voitu rakennuslainaa antaa.
3) Liitetaulukko N:ö 11.
*) Rakennuslainoja myönnettiin ennen vuotta 1918 2 580 lainaa, 
•yhteensä 1 197 098 mk.
A. Fran kolonisationsfonden beviljade byggnadslan.1)
Ur kolonisationsfonden har under &r 1941 till perso- 
ner, som p& provotid antagits till Abor p& kolonisations- 
lagenheter utgivits 3 byggnadsl&n om sammanlagt mk 
73 000:— .2) ■
B. Fran kolonisationskassorna beviljade lan.
1. Byggnadsl&n.3)
Ar 1941 har beviljats 1 106 byggnadsl&n, sammanlagt 
mk 16 950 400: — . Av l&nen har beviljats for odlings- 
lagenheter 96, sammanlagt 1 643 000 mk och for bo- 
stadslagenheter 1 010, sammanlagt 15 307 400 mk. Ko- 
lonisationsavdelningen har forkastat 255 ansokningar 
om l&n till ett sammanlagt belopp av 4 169 500 mk.
Under Aren 1918— 1941 har beviljats 46 592 lan, sam­
manlagt 344 804 423 mk.4)
Antalet och medelstorleken av de godkanda l&nen i 
de sarskilda lanen framgA ur tabell N:o 32:
l) Tabellbilaga N:o 11.
*) Direkte fran kolonisationsfonden utgivas byggnadslän för sa- 
dana lägenheter, som överlätits tili äbor antagna pä viss prövotid 
medelst odlings- och uppröjningskontrakt; vilka äbor sälunda ej 
erhällit.äganderätt, varför län tili dem ej kunnat beviljas ur kolo­
nisationskassorna.
s) Tabellbilaga N:o 11.
Byggnadslän beviljades före är 1918 2 580 län om sammanlagt 
1 197 098 mk.
/
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Taulukko N:o 32. Tabell N:o 32-
L ä ä n i
Lainat viljelystiloille 
"B&n för odlingslägenheter
Lainat asuntotiloille 
Läii för bostadslägenheter
L ä n
Lainojen —. Länens Lainat%:na
arvioiduista 
kustan­
nuksista 
Läni % av 
uppskattat 
kostnads- 
förslag •
Lainojen — Länens Lainat%:ua
arvioiduista 
kustan­
nuksista 
Lân i %  av 
uppskattat 
kostnads- 
förslag
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
luku
-antal
Käistä ns. 
omakoti- 
lainoja 
Av dessa 
s. k. egna- 
hemslän
keski­
suuruus
medcl-
storlek
mk % luku --antal mk %
Uudenmaan...................... 6 22 167 34.2 193 7 . 16 969 37.3 Nylands
Turun ja Porin . . .  . ....... 15 . 19 733 42.(5 142 9 16 169 36.2 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa.............. — — — — — • -- — Aland
Hämeen . ......................... 8 20 500 40.8 192 4 15 464 32.4 Tavastehus
Viipurin........................... ■ 4 17 500 43.1 19 — 15 789 41.0 Viborgs
Mikkelin........................... 2 • 11000 42.0 78 6 13 229 37.1 S:t Michels
Kuopion.................. ........ 22 16 236 38.5 249 10 13 902 41.5 Kuopio
Vaasan............................. ?4 17 750 39.0 111 3 14 918 40.S Vasa
Oulun.............................. 10 11100 27.0 23 — 12 391 ' 37.2 Uleäborgs
Lapin .............................. 5 12 800 32.6 3 2 16,000 20.0 Lapplands
Koko maa| 96 | 17 115 | 38.9 1010 41 | 15156 j 37.2 Heia landet
Keskimääräinen kustannusarvio rakennustöistä, joita ' 
varten laina on myönnetty, oli viljelystiloilla 43 998 mk 
ja asuntotiloilla 40 741 mk.
Lainat jakaantuivat suuruusluokkiin taulukko N:o 33 
osoittamalla tavalla:
Medelkostnadsförslaget för de byggnadsarbeten, för, 
vilka länen beviljats, var för odlingslägenheterna 43 998- 
mk oeh för. bostadslägenheterna 40 741 mk.
Länen fördelades i storhetsklasser enligt tabell.N:o 33::
Taulukko N:o 33. Tabell N: o 33.
Suuruusluokka
Viljelystilalainat
Odliugslägenhetslän
Asuntotilalainat
Bostadslügenhetslân
Storleksklass
luku — antal % luku —  antal • %
mk 1 000— 2 499 .................... i - O.i mk 1 000— 2 499
» 2 500— 4 999 .................... i 1.0 3 0.3 - » 2 500— 4 999
» 5 000— 7 499 ............ 6 6.3 36 ■ 3.6 » 5 000— 7 499 *
» 7 500— 9 999 .................... 3 3.1 17 1.7 ' » 7 500— 9 999
» 10 000—12 499 .................... 12 ■ 12.5 173 ' 17.1 » 10 000—12 499
» 12 500—14 999 .................... 1 1.0 10 1.0 » 12 500—14 999
» 15 000—17 499 ...............•... 27 28.2 554 54.8 » 15 000—17 499
» 17 500—20 000 .................... 46 47.9 216 21.4 » 17 500—20 000
Yhteensä 96 ' lOO.o 1010 lOO.o Summa
Tarkoitus, mihin v. 1941 myönnetyt lainat on anottu, 
käy selville taulukosta N:o 34: l)
Ändamälet, för vilket är 1941 beviljade Iän givits, 
framgär ur tabell N:o 34:1)
Taulukko N:o 34. Tabell N:o 34.
Lainoja on myönnetty
Viljelystilat
Odlingslägenheter
Asuntotilat
Bostadslägenheter Länen ha beviljats för 
ujjpiörandet av
luku — antal % luku — antal %
asuinrakennuksen rakentamiseen 85 88.5 1004 99.4 bostadsbyggnad
eläinsuojan » 10 10.4 5 0.5 husdjursstall
muiden rakennusten » 1 1.1 1 0.1 andra byggnader
Yhteensä ,96 lOO.o 1 010 lOO.o Summa
Asuinrakennuslainan saajien aikaisemmat asunto-olot 
ilmenevät taulukosta N: o 36:
’ ) Lainojen käyttöä osoittavia lukuja tarkastettaessa on otettava 
huomioon, että useissa tapauksissa näitä lainoja ei kuitenkaan ole 
myönnetty vain mainittuun tarkoitukseen, vaan sen ohella muihin­
kin tarkoituksiin.
Löntagarnas, vilka hava erhâllit bostadsbyggnadslän, 
tidigare bostadsförhällanden framgä tn* tabell N:o 35:
*) Vid granskning av siffrorna, av vilka länens användning fram- 
gär, bör observeras, att dessa Iän i de ilesta fall icke beviljats cn- 
bart för omförmälda ändamäl, utan samtidigt även för andra ända- 
mäl.
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Taulukko N:o 35. 1 Tabell N: o 35.
Aikaisempi asunto
Viljclystilalliset
Odlingslägcnhctsägarc
Asuntotilalliset
Bostadslägenhetsägare
Tidigarc bostad
luku— antal % luku —  antal %
Oma asunto .............................. 15 17.6 33 3.3 Egen bostad
Vuokra-asunto .......................... 40 47.1 769 76.6 Hyresbostad
Vanhempiensa luona................. 22 25.9 108 10.8 Hos sinä föräldrar
Vieraiden luona (loinen) .......... 8 9.4 94 9.3 Hos främmande (inhysing)
Yhteensä 85 100. o 1004 10Ö.0- Summa
Lainan saaneiden viljelystilojen viljelys- ja viljelys- Läntagarnas odlingslägenheters areal av odlings- och 
kelpoisen maan pinta-ala ilmenee taulukosta N:o 36: odlingsbar jord framgár ,ur tabell N:o 36:
Taulukko N:o 36. Tabell N:o 36.
Viljelys- ja viljelyskelpoisen 
maan pinta-ala Luku —  Antal
<s
% Odlings- och odlingsbar jord
Alle 5.oo h a ........................................... 12 12.5 Urider 5.oo ha
5.oo—  9.9» * ......................................................... 43 44.8 5.00—  9.99 i)
lO.oo—14.e» » ............................................ 30 31.3 10.00—14.99 »
15 ha tai enemmän ............................. 11 11.4 15 ha eller mera
Yhteensä 96 100. o Summ'a
Lainan saaneiden asuntotilallisten päätoimeentulo- Läntagarnas huvudinkomstkälla för bostadslägenhöts 
lähde ilmenee taulukosta N:o 37: ägare framgär ur tabell N:o 37:
Taulukko N;o 3 7 .________,_____________________ '______________ ___________________________________ Tabell N:o 37.
Päätoimeentulolähdc
Lainansaajien —  Läntagarnas
Huvudinkomstkälla
luku — antal %
Oma maatalous ........................................ . . 10 1.0 Eget lantbruk '
Maataloustyöt vieraassa taloudessa.............. 159 15.7 Lantbruksarbeten i främmande drift
Satunnaiset työt .......................................... 264 26.1 Tillfälliga arbeten
Metsä- ja uittotyöt . 1 ................1................. 105 10.4 Skogs- och flottningsarbeten
Kalastus........................................................ 1 0.1 F iske
Käsityö ........................................................ 52 ' 5.2 Hantverk
Tehdastyö................................... ------------------- 129 12.8 Fabriksarbete
Ammattityö ................................................. 228 22.6 Yrkesarbete <
Vuosipalkkainen toimi . ................................ 62 6.1 Tjänst méd ärslön
Yhteensä| 1010 lOO.o Summa
Lainansaajien arvioitu keskimääräinen varallisuus Läntagarnas .uppskattade medelförmögenhet sanat 
sekä heidän velkansa ennen rakennuslainan saantia il- deras skulder före byggnadslänets erhällande framgär 
menee taulukosta N:o 38: ur tabell N:o 38:
Taulukko N:o 38. ‘ ' Tabell N:o 38.
Lääni
Viljelystilalliset
Odlingslägenhetsägare
Asuntotilalliset
Bostadslägenhetsägare
L ä n
Varat tilaa 
kohti 
Tillg&ngar 
per lägcn- 
het
Velat tilaa 
kohti 
Skulder 
per lägen- 
het
Puhdas 
omaisuus 
tilaa kohti 
Nettoför- 
mögen- 
het per 
lägenhet
Velat 
%:na 
varoista 
Skulder 
■ i % av 
tillgAngar
Varat tilaa 
kohti 
Tillg&ngar 
per lägen­
het
Velat tilaa 
kohti 
Skulder 
per lägen­
het
Puhdas 
omaisuus 
tilaa kohti 
Nettoför- 
förmö- 
het per 
lägenhet
Velat 
%:na 
varoista 
Skulder 
1 % av 
tillg&ngar
mk. m k mk % mk mk mk %
Uudenmaan........... 116 133 39 050 77 083 33.6 26 799 5 555 21244 20.7 Nylands
Turun ja Porin . . . 102 410 48 039 54 371 46.9 24 578 2 969 21609 12.1 Abo och .B jörneborgs
Ahvenanmaa......... _ — _ _ — — — — — Aland
, Hämeen............ ■.. 106 450 32 423 74 027 30.5 29 449 3454 25 995 11.7 Tavastehus
Viipurin ................ 78 837 6 000 72 837 7.6 25 425 3 821 21604 15.0 Viborgs !
Mikkelin................ 25 000 — 25000 — 17 266 3 311 13 955 19.2 S:t Michels
Kuopion ................ 75 173 34 364 40809 45.7 14 808 1680 13 128 11.3 Kuopio
Vaasan................. 59877 - 10371 49 506 17.3 21480 4 329 17,151 20.2 Vasa
Oulun................... 31 794 14110 17 684 44.4 16 726 2 257 14 469 13.5 Uleáborgs
Lapin................... 13830 2 750 11080 19.9 '36 400 v --- 36 400 — Lapplands
Koko maa 74326 25 409 48 917 . 34.2 22 483 3 404 19 079 lö.i’ Hela fandet
4 2 6 9 0 /4 8
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Takaisinmakselut ja siirretyt rakennuslainat.
Vuonna 1940 takaisinmaksetuista ja siirretyistä lai­
noista on tietoja liitetaulukoissa N:o 14 ja 15. Tiedot 
vuodelta 1941 esitetään tätä seuraavassa tilastojulkai­
sussa. 1
2. Viljelyslainat.x)
Vuonna 1941 on myönnetty 3 viljelyslainaa, yhteensä 
22 500 mk. Hylättyjä viljelyslainahakemuksia ei v. 1941 
ole ollut. Vuosina 1918— 1941 on myönnetty 7 287 lai­
naa, yhteensä 20 932 075 m k.2)
Lainan saaneiden viljelystilojen viljelys- ja viljelys- . 
kelpoisen maan pinta-ala ilmenee taulukosta N:ö 39:
Taulukko N:o 39.
Äterbetälade ooh transpórtemele byggnádslán.
Om de ár 1940 áterbetalade och transporterade lánen 
finnes uppgifter i tabellbilagorna N:o 14 och 15. Upp- 
giftér för ár 1941 behandlas i harpa följande publikation.
2. Odlingslän.*)
Är 1941 har beviljats 3 odlingslän, sammanlagt 22 500 
mk. Förkastade odlingslänearisökningar har icke före- 
kommit under är 1941. Under ären 1918— 1941 har 
beviljats 7 287 län tili ett sammanlagt belopp öm 
20 932 075 mk.2)
Läntagarnas odlingslägenheters areal av odlings- och 
odlingsbar jord framgär ur tabell N:o 39:
Tabell N:o 39.
Viljelys* ja viljelyskelpoisen maan pinta-ala Luku — Antal % Odlings- och odlingsbara jordens areal
Alle 5.oo ha . .......................................... i 33.3 . Under 5.oo ha
5.00— 9.99 » ......... ................................... 2 66.7 ' 5.00— 9.99 »
10.00—14.99 » ............................................. — — lO.oo—14.99 »
15.00—19.99 » ............................................. — — . 15.00—19.99 »
20.oo—24.99 » ............................................. — — 20.oo—24.99 » 7
■25.oo ha tai enemmän........................... .. — '-- 25.00 ha eller mera
Yhteensä . 3 100. o Summa
Hyväksyttyjen lainojen luku ja keskisuuruus eri lää- De godkända länens antal och medelstorlek framgä 
neissä ilmenevät taulukosta N: o 40: ur tabell N: o 40:
Taulukko N:o 40. Tabell N:o 40.
Lainojen— Länens Laina %:na arvioiduista kus-
V tannuksista
Lää ni * keskisuuruus L&n i % av upp- Län
luku — antal medelstorlek skattade kostnads- förslag
mk % 1
Uudenmaan . ............. ■
r
Nylands
Turun ja Porin ......... i 12 500 41.9 Äbo och Björneborgs■ • Aland
Hämeen...................... _ _ _ Tavastehus
Viipurin...................... — — — Viborgs
Mikkelin....................... — — — S:t Michels
Kuopion...................... — — — Kuopio
Vaasan . ........... . 2 5 000 32.8' Vasa
‘ Oulun......................... — — — Uleäborgs
Lapin......................... — — “ Lapplands
Koko maa 3 7 500 ■ ■ 37.2 Hela landet
Lainojen avulla on suunniteltu raivattavaksi 11 .50  ha 
uudisviljelystä ja uutta laidunta eli 3.8 3 ha lainaa koh­
den.
. Lainat jakaantuivat suuruusluokkiin taulukko N:o 41 
•osoittamalla tavalla: ■ ■
9  1-iitetaulnkko N:o 9.
-) Viljelyslainoja myönnettiin ennen vuotta 1918 1 196 lainaa, 
yhteensä mk 319 905 :— .
Lánen liar plañerais att användas för 11.50 ha ny- 
odling och uppröjning av betesmarker eller 3.8.3 ha per 
lán. . '
L&nen fördelades i storleksklasser enligt tabell N:o 41:;
•) Tabellbiläga N:o 9.
!) Odlingslän beviljades lore är 1918 1 196 län, sammanlagt mk 
319 905: — .
t
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Taulukko N:o 41. Tabell N: o 41.
Suuruusluokka luku —  antal % Storleksklass
mk 1000—1999 .......................... ................
-
mk 1 000—1 999
» 2 000—2 999 . . .  ..................................... — — » 2 000—2 999
» 3 000—3 999 .......................................... — — » 3 000—3 999
» 4 000—4 999 .......................................... — — » 4 000—4 999
» 5 000—5 999 .......................................... 2 66.7 » 5 000—5 999 ,
» 6 000 tai enemmän ................................ 1 33.3 » 6 000 ellet mera
Yhteensä 3. lOO.O Summa
Takaisinmaksetut ja siirretyt viljelyslainat. Äterbetalade ooh transporterade odlingslän.
Vuonna 1940 takaisinmaksetuista ja siirretyistä lai- _ Om de är 1940 äterbetalade ooh transporterade länen 
noista on tietoja liitetaulukoissa N:o 14 ja 15. Tiedot finnes uppgifter i tabellbilagorna N:o 14 och 15. TJpp- 
vuodelta 1941 esitetään tätä seuraavansa tilastoj ulkai- gifter för är 1941 behandlas i härpä följande publikation.
sussa. ;
III. Sisarosuuslainat.x)
5 Asutuslain 4 §:n ja sen toimeenpanoasetuksen 18 §:n 
mukaan voidaan asutuskassoista myöntää ns. sisar- 
osuuslainoja määräosan tai -osien lunastamiseen asutus­
lain 6 §:ssä määritellyn viljelystilan kokoisesta tilasta, 
johon useammilla on osuus.
Vuonna 1941 on näitä sisarosuuslainoja myönnetty 
14, yhteensä 444 500 mk. Lainahakemuksia hylättiin 
26, yhteensä 859 500 mk. Vuosina 1938— 1941 on myön­
netty 223 lainaa, yhteensä 6 848 550 mk.2)
Taulukko . N: o 42 esittää eräitä tietoja sisarosuuslai- 
noista:
III. Syskonandelslân.x)
Enligt 4 § i kolonisationslagen oeh 18 § i déss verkstal- 
lighetsforordning kan irán kolonisationskassorna bevil- 
jas s, k. syskonandelslân till inlôsen av viss eller vissa 
delar irán odlingslagenhet av sádan storlek, som 6 § av 
kolonisationslagen fôrutsâtter, och vari fiera ha andel.
Ár 1941 har sâdana syskonandelslân beviljáts 14, 
sammanlagt 444 500 mk. Lâneansôkningar fôrkastades 
26, sammanlagt 859 500 mk. Under áren 1938— 1941 
har beviljáts 223 lán, sammanlagt 6 848 550 mk.2)
Tabell N:o 42 àterger vissa uppgifter om syskonandels- 
lánen:
Taulukko' N:o 42. _ Tabell N:o 42.
•
Ti ä ¿1 n i
Lainojen
Länens
Laiuoji
kaikkiaan
inalles
i — Lán
tilaa kohti 
perlagenbet
Tilojen 
keski- • suuruus 
Lägen- 
hetcrnas medel- storlek
Ostettujen 
tilanosien keskihinta 
De inlösta lägenhets- delarnas1 medelpris
Laina %:na hinnasta 
Lán i % av köpe- summan
L ä n
luku
antai mk mk ha mk %
Uudenmaan........................... i 30000 30 000 36.05 85 000 35.3 Nylands'
Turun j a Porin . ................. 4 139 500 34 875 13.88 49 709 70.2 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa......................... — — — — — — Aland
Hämeen................................ 2 96 500 48250 38.62 65 750 73.4 Tavastehus
Viipurin................................ — . - — — — Viborgs
Mikkelin....... '......... .............. 1 34 000 . 34 000 28.02 55 000 . 61.8 S:t Michels
Kuopion................................ 1 25 000 25 000 24.76 28 500 87.7 Kuopio
Vaasan.................................. 4 109 500 27 375 37.67 45 977 59.5 Vasa
Oulun.................................... 1 10 000 10 000 13.33 42 000 23.8 Uleâborgs
Lapin.............. ,.................... — — — — — •— Lapplands
Koko maa 14 444 500 31 750 27.55 51767 61.3 Hela landet
■ Lainat jakaantuivat suuruusluokkiin taulukko N:o 43 L&nen fördelades i storleksklasser enligt tabell N:o 
osoittamalla tavalla: 43:
Taulukko N: o 43. Tabell N: o 43.
Suuruusluokka
/
Luku — Antai % Storleksklass
Alle mk 10 000 ............................................. ■ Under mk 10 000
mk 10 000—12 499 ........................................ i 7.1 mk 10 000—12 499
» 12 500—14 999 ....................................... — — » 12 500—14 999
» 15 000—19 999 ....................................... — — » 15 000—19 999
» 20 000—24 999 ....................................... i 7.1 » 2Ö 000—24 999
» 25 000—29 999 ....................................... 3 21.5 » 25 000—29 999
» 30 000—34 999 ....................................... 4 28.6 » 30 000—34 999
-> 35 000—39 999 ....... ........... ................... 2 14.3 » 35 000—39 999
» 40 000-44 999 ....................................... 1- 7.1 • » 40 000—44 999 ■
» 45 000—50 000 ....................................... 2 14.3 » 45 000—50 000
Yhteensä 14 lOO.o Summa ^
*) Liitetaulutko N:o 12. •) Tabellbilaga N:o 12. '
!) Sisarosuuslainoja myönnettiin ensimäisen kerran v. 193S. s) Syskonandelslân beviljades för första gàngen àr 1938.
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Tiloista, joiden lunastamiseen sisarosuuslainoja on 
myönnetty,' on periytynyt lunastajan vanhemmilta 14 
eli siis 100 %.
Sen mukaan, kuka tiloja on viimeksi ennen lunastusta 
hoitanut, jakaantuvat ne taulukko N:o 44 osoittamalla 
tavalla:
Lägenheter, för vilkas inlösen beviljats syskonandels- 
län, hava ärvts av inlösarens föräldrar 14, eller säledes 
100 %.
• Efter vilka som tili sist förvaltat lägenheterna före 
deras inlösen, fördelas dessa enligt tabell N:o 44:
Taulukko N:o 44. Tabell N:o 44.
Tilojen —  Lägenhetcrnas
Tiina on hoitanut Lägenheten har förvaltats av
luku — antal 0//O
entinen omistaja.......................................... i 7.1 förra ägaren
perikunta yhdessä............................ ............ 3 21. s arvingarna tillsammans
lunastaja ..................................................... 9 64.3 inlösaren
muu perikunnan jäsen .................................. 1 7a övrig arvinge
vuokraaja ..................................................... — — arrendator
Yhteensä 14 . lOO.o Sumina
Lainansaajista asui tilalla kaikki 14 eli siis 100 %.
Lainansaajien keski-ikä oh 33 vuotta. Heistä oli nai­
misissa 9 eli 64.3 %. Lapsia oli heillä T l eli 0.8 tilaa 
kohden. Lapsista oli yli 15 vuotiaita 27.3 %  ja alle 15 
vuotiaita 72.7 %.
Lainansaajien arvioitu keskimääräinen varallisuus 
sekä heidän velkansa lunastuksen ja lainänsaannin jäl­
keen käy selville taulukosta N:o 45 (varoissa on siis 
■otettu huomioon koko tila ja veloissa lunastusvelat):
Av l&ntagarna voro bosatta ä lägenheten alla 14, eller 
säledes 100 %.
Läntagarnas medeldider var 33 är. Av dessa voro 
gifta 9 eller 64.3 %. Barn hade deSsa 11 eller 0.8 per 
lägenhet. Av barnen voro över 15 är 27.3 %  och under 
15 är 72.7 %.
Läntagarnas uppskattade medelförmögenhet samt 
deras skulder efter inlösningen och länets erhällande 
framgär ur tabell N:o 45 (bland tillgängarna har alltsä 
tagits i betraktande hela lägenheten och bland skul- 
derna även inlösningsskulderna):
Taulukko Nm 45. Tabell N:o 45. '
L ä ii n i
Varat tilaa kohti
Tillgängar per 
lägenhet
Lunastusvelat tilaa kohti 
Inlösnings- 
skulder per lägenhet
Muut velat tilaa kohti 
övriga skulder per lägenhet
Puhdas • omaisuus 
tilaa kohti 
Ncttoförmö» 
genhet per lägenhet
Velat %:na varoista 
Skulder i % av tillgängar * L ä n
mk mk mk mk o//o
Uudenmaan................... ’. 174210 60 390 2 970 110850 37.0 Nyländs
Turun ja Porin . .......... 143 517 47 083 13 009 83 425 41.9 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa................... — — — — Aland
Hämeen.......................... 227 002 50 750 — 176 252 25.3 Tavastehus
Viipurin.......................... — — — — — Viborgs
Mikkelin.......................... 60 390 36 400 9 300 14690 75.7 S:t Michels
Kuopion.......................... 85 169 25 000 — 60 169 29.4 Kuopio
Vaasan........... ............ 162 091 45 550. 4250 112 291 30.7 Vasa
Oulun.............................. 76 500 10000 24 650 41 850 45.3 Uleäborgs
Lapin.............................. — — — — — Lapplands
Koko maa 148 050 | 43130 | 7 568 | 97 352 | 34.2 Hela landet
Lunastuksiin ovat lainansaajat käyttäneet omia va­
roja ja lainoja keskimäärin taulukko N:o 46 osoittamat 
määrät: .
För inlösen ha läntagarna använt egna medel och Iän 
i medeltal enligt tabell N:o 46:
Taulukko N:o 46. Tabell N:o 46.
Käytettyjen varojen ja 
Lainojen laatu».
Keskimäärin
mk
— I medeltä!
%
Deanvända medlens och länens art
Omia varoja................................................. 8 638 16.7 Egna medel *
Asutuskassalainaa ........................................ 31 750 61.3 Kolonisationskassalän
Muita lainoja1) ................................. .......... 11380 22.o Övriga Iän1)
Lunastushinta 51 768 lOO.o Inlösningspris
’) Tähän sisältyvät myös perintöosicnsa myyjille velaksi jääneet 
lunastushinnan osat. i
') Dessa innefatta även de delar av inlösnihgsprisen, som ännu 
ickc erlagts ät arvdelarnas törsäljarc.
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Perintöosuuksiensa myyj ia tm ollut kaikkiaan 44 eli 
3.1 tilaa kohden. Näistä on ollut täysi-ikäisiä miehiä 
29.6 % , täysi-ikäisiä naisia 56! 8 %  ja alaikäisiä lapsia 
13.6%. •
TaTcaiainmaksetut ja siirretyt sisarosuuslainat.
Vuonna 1940 takaisinmaksetuista ja siirretyistä lai­
noista on tietoja liitetaulukoissa Nro 14 ja 15. Tiedot 
vuodelta 1941 esitetään tätä seuraavässa tilastojul­
kaisussa.
Sin arvedels försäljare voro inalles 44 eller 3.1 per 
lägenhet. Av dessa voro fullvuxna män 29.6 %, full- 
vuxna kvinnor 56.8 %  och minderäriga barn 13.6 %.
Äterbetalade och transporterade syskonandelslän.
Om de 4r 1940 äterbetalade och transporterade Iän en 
finnes uppgifter i tabellbilagorna Nro 14 och 15. Upp- 
gifter för är 1941 belandlas.i härpä följande publikation..
/
L I I T E T A U L U K O T
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Liitetaulukko N: o 1. Vuosina 1884— 1941 perustetut asutustilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga N: o 1. Ären 1884— 1941 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
Asutustiloja
Kolonisationslägenheter Eri tavoin \
Tiloja ja lisämaita on perustettu
Viljelys­
tiloja
Odlings-
Uigcn-
hctcr
Asunto­
tiloja
Bostads-
lägen-
heter
\
Kaik­
kiaan
Inalles
Lisä­
maita
Tili"
skotts-
markcr
Yhteensä 
asutus­
tiloja ja 
lisämaita 
Kolonisa- 
tionslägen- 
hctcr och 
tillskotts­
marker 
inalles
perustet­
tuja asu­
tustiloja 
ja lisämaita 
Pii olika 
sätt grund- 
lagda kolo- 
nisations- 
lägenhctcr 
och till- 
skotts- 
markcr
LagcnhetGr och till3kotts-- 
marker har bildats
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku 
’ Antal
Luku
Antal % .
/ •
valtion metsämaille ....................... 2 577 932 3 509 • 862 4 371 8.0 pa statens skogsmarker
valtion virkatalo] en maille ............ 1028 885 1913 812 2 725 5.0 pa statens bostallen
valtion vero-' ja rälssiluontoisille 
maille .......................................... 42 23 65 21 86 0.1
pa' statens marker av skatte- och fral- 
senatur
valtion suoäsutuksille ..................... 51 1 52 52 O.i pa statens kiirrkolonisationsomraden
lahjoitusmaiden kantatiloille ......... 188 39 227 — • 227 0.4 pa donationsjordarnas stomlagenheter
valtion asumistarkoituksiin ostamille 
maille .................................. 3 967 1014 4 981 876 5 857 10.7
pa marker inkopta av Staten for ko- 
lonisationsandamal
valtion pakkohuutokaupoista lunas­
tamille maille vv. 1937—1941 . . . 85 75 160 34 194 0.4
pa marker inkopta av staten pa exe- 
kutiva auktioner aren 1937—1941
valtion ns. palautuslain perusteella 
ostamille maille ................................... 141 20 161 384 545 1.0
pa marker inkopta av staten' enligt 
s. k. restitutionslag
asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 
asutuslain mukaisin rahoituksin 
ostetuille maille ................................... 15 836 10960 26 796 13254 40 050 73.1
pa marker inkopta med lcolonisations- 
kassalan och genom finansiering en­
ligt kolonisationslagen av ar 1922
maalaiskuntien valtionlainojen avulla 
ostamille maille ............ .............. 336 74 410 .1 411 0.7
pa marker inkopta av landskommu- 
ner medels statslan
maanosto-osuuskuntien valtionlaino­
jen avulla ostamille maille . . . . . . 240 27 267 — • 267 0.5
pa marker inkopta av jordkopsan- 
delslagen medels statslan
•’ Yhteensä 24 491 14 050 38 541 16 244 54 785 100.o Summa
Liitetaulukko N: o 2. Vuonna 1941 perustetut asutustilat ja lisämaat.' 
Tabellbilaga N: o 2. Är 1941 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
Asutustiloja
Kolonisationslägenheter Eri tavoin
4
Tiloja ja lisämaita on perustettu
Viljelys­
tiloja
Oclllngs- 
lägen- 
* heter
Asunto­
tiloja
Bostads-
lägen-
hcter
Kaik­
kiaan
Inalles
Lisä­
maita
Till­
skotts­
marker
Yhteensä 
asutus­
tiloja ja 
lisämaita 
Kolonisa- 
tionslägen- 
hctcr och 
tillskotts­
marker 
inalles
perustet­
tuja asu­
tustiloja 
ja lisämaita 
P«l olika 
sätt grund- 
lagda kolo­
nisations­
lägenheter 
och till- 
‘ skotts- 
mar ker
Liigenheter och tillskotts­
marker har bildats
Luku
Antal
Luku
Antaj
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal %
valtion metsämaille ....................... 36 19 • 55 22 77 • 15.3 pa statens skogsmarker -
valtion virkatalojen ma il e ............ 8 127 135 3 138 27.4 pa statens bostallen
valtion vero- ja • rälssiluontoisille 
maiile ..........................................
pa statens marker av skatte- och 
fralsenatur
valtion asutustarkoituksiin ostamille 
maille .......................................... 14 3 17 4 21 4.2
pa marker inkopta av staten for ko- 
lonisationsandamal
valtion pakkohuutokaupoista lunas­
tamille maille.............................. 8 2 10 10 2.0
pa marker inkopta av staten pa exe- 
kutiva auktioner
asutuskassalainojen avulla ostetuille 
maille .......................................... 40 169 209 48 257 51.1
pa marker inkopta medels lan fran 
kolonisationskassorna
Yhteensä 106 320 426 77 503 lOO.o Summa
5 2690/48
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Liitetaulukko N:o 3. Valtion metsämaille vuonna 1941 muodostetut tilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga N: o 3. Pä statens skogsmarker är 1941 bildade kolonisationslägenheter och tillskottsmarker.
/
Lääni
Tilojen
Lägen-
heter-nas
Tiloilla on — Lägenheterna oinfatta
Lunas­tettujaarvopuita
Inlösta
värdeträd
Lunastus­hinta
Lösc-skilling
V
Lä n
Peltoa
Äker
niittyä
äng
viljelys­kelpoista maata 
odlings­
bar jord
varsi­naistametsä­maata
egentligskogsmark
jouto­maata
impedi-ment
yhteensämaata
inalles
jord
luku
antal lia ha ha ha ha ha
kpl.
st. mk
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan.......... . — — — — — — — — — Nylands
Turun ja Porin ... i — — 17.58 30.35 O.ii 48.04 400 52 700 Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — '-- — Aland
Hämeen................ 4 — 2.06 33.63 72.78 0.7 6 109.23 1703 270600 Tavastehus
Viipurin................ — — — — — — — • -- — Viborgs
Mikkelin................ 1 0.39 — 1.55 27.59 — 29.53 45C 36 80C Sri Michels
Kuopion'................ 1 — — 12.7 3 20.57 0.5 0 33.80 350 40 982 Kuopio
Vaasan............ 5 — 3.19 48.80 97.03 0.76 149.78 1965 185 904 Vasa
Oulun.................... 13 0.35 31.05 193.11 737.54 96.03 1058.08 17 405 834 600 Uleäborgs
Lapin .................... 11 2.32 4.62 219.91 748.17 235.52 1210.54 / 7 889 263600 Lapplands
, Koko maa 36 3.06 40.92 . 527.31 1 734.03 333.68 2 639.00 30162 1 685 186 Heia landet
Vuosina 1925—1941 2 577 526.60 5 065.27 50 606.82 128 226.52 26 640.84 211 066.05 — — Ären 1925—1941'
Asuntotilat — Bostadslägenlveter
Uudenmaan.......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nylands
Turun ja Porin ... 11 0.03 — 7.83 1.7 4 0.19 9.79 — — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — _ — _ — Aland
Hämeen......... . 1 0.15 — — , O.io — 0.25 1250: — Tavastehus
Viipurin................ — — — — — — — — — Viborgs
Mikkelin* ) ............. 4 — — 2.12 2.16 — 4.28 455 30370: — Sri Michels
Kuopion................ — — — — — — -- — — Kuopio
Vaasan .................. 1 — — 1.90 0.08 — 1.98 250 25 745: 50 Vasa
Oulun....... ............ 1 0.34 0.64 0.89 2.15 0.03 4.05 166 8100: — Uleäborgs
Lapin .................... 1 0.04 — 0.69 ■ 1.27 — 2.00 200 ■2 630: — Lapplands
Koko maa r) 19 0.56 0.64 13.43 7.50 0.22 22.35 1071 68 095: 50 Heia landet
Vuosina 1925-19411) 932 74.80 582.02 1948.19 3 087.56 399.24 6 091.81 — — Ären 1925—1941
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan........... _ t _ '_ _ _ _ _ _ _ Nylands
Turun ja Porin ... 3 5.40 — 35.08 54.27 0.7 0 95.45 938 94 269 Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa....... . — — — '-- — _ _ _ _ Aland
Hämeen................ 7 — --; 12.46 18.95 0.21 31.62 30 95 300 Tavastehus
Viipurin................ • -- — — — — — — — — Viborgs
Mikkelin................ 1 — — — 7.26 _ 7.26 266 24 021 Sri Michels
Kuopion....... '....... — — — — — — — .-- — Kuopio
Vaasan.................. 2 — — 6.56 .39.58 0.15 46.29 — 54 686 Vasa
Oulun.................... 9 — O.io 97.69 246.46 70.05 414.30 6 403 422 605 Uleäborgs
Lapin .................... — — — — — — — - — — Lapplands
Koko maa 22 5.40 O.io 151.79 366.52 71.11 594.92 7 637 690881 I-Iela landet
Vuosina 1925—1941 862 85.79 244.38 4205.52 14 859.75 1 742.94 21138.38 — — Ären 1925-1941
Asuntotilat ja lisämaat Kolonisationslägenheter och
yhteensä tillskottsmarker tillsammans
Vuonna 1941!)....... 77 . 9.02 41.661 692.53 2 108.05 405.01 3256.27 38 87012 444162: 50 Ar 1941
Vuosina 1925-19411) 4 371 687.19 5 891.67 56 760.52 146 173.84 28 783.13 238296.25 — — Ären 1925—1941
1) Kahteen asuntotilaan on lisäksi yhdistetty yht. 1.80 ha vilje- l) Tili tvä bostadslägenheter har därtill tillfogats tillsammans
:3yskelpoista ja l . i ö  ha varsinaista metsämaata veroluonteisesta l.so ha odlingsbar jord och 1.16 ha egentlig skogsmark frän statens 
valtionmaasta. mark av skattenatur.
/
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Liitetaulukko N:o 4. Valtion virkatalojen maille vuonna 1941 perustetut asutustilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga N: o 4. Pä statens boställen ar 1941 bildade kolonisationslägenheter och tillskotlsmarker.
Lääni LukuAntal
Tiloilla on — Lägenheterna omfatta
Lunastus­hinta
Löse-skilling L ä npeltoa * äker
niittyä
äng
viljelys­kelpoista maata 
odlings- 
bat jord
varsinaistametsä­maata
egentligskogsmark
jouto­
maata
impedi­ment
yhteensämaata
inalles
jord
ha ha ha ha ha ha mk
Kantatilat — Stomlägenheter *
Uudenmaan.......... i 31.89 0.97 9.04 40.82 1.63 84.35 479 000 Nylands
Turun ja Porin ... — — — — — — — — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — — Aland
Hämeen ................ — — — — — — — — Tavastehus
Viipurin ................ — — — • — — —r — — Viborgs
Mikkelin................ i 23.30 17.98 — 41.62 1.91 84.81 350000 S:t Michels.
Kuopion................ — — — — — — — — Kuopio
Vaasan .......... ...... . 3 31.59 - 12.73 13.12 112.94 0.29 170.67 428 000 Vasa
Oulun..................: — ---1 — — — — — — Uleäborgs
Lapin ................... — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 5 86.78 ■ 31.68 22.16 195.38 3.83 339.83 1257 000 Heia landet
Vuosina 1926—1941 517 9 737.51 •2 474.14 1896.16 16 783.86 947.47 31839.14 102 234620 Aren 1926—1941
Viljelystilat — Odlingslägenheter
Uudenmaan.......... — — — — .-- — — — Nylands
Turun ja Porin ... — — — — — — — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — --  . Aland
Hämeen ................ - -- — — — — v-- — Tavastehus
Viipurin................ — ’ --- — — — — — Viborgs
Mikkelin................ — — . --- — — — . -- — S:t Michels
Kuopion............ .. — ---' — -- . — — — — Kuopio
Vaasan................. 3 7.22 3.33 13.45 55.39 0.41 79.80 177 900 Vasa
Oulun................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin ................... — __ — — — — — — Lapplands
Koko maa 3 7.22 3.33 13.45 55.39 0.41 79.80 177 900 Heia landet
Vuosina 1926—1941 511 3 638.42 1406.82 2 846.95 7 603.74 198.83 15 694.76 36 965 861 Aren 1926—1941
Asuntotilat — Bostadslägenheter
Uudenmaan.......... 1 — _ _ 0.50 __ 0.50 15 000 Nylands
Turun ja Porin ... — — — — — — — — Äbo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — _ — — — — Aland
Hämeen ................ 123 0.35 _' 0.5 0 17.36 — 18.21 1669 700 Tavastehus
Viipurin................ — — — — — — — — Viborgs
Mikkelin................ — — — — — '— — — S:t Michels
Kuopion................ 1 — — — 4.13 — 4.13 12 500 Kuopio
Vaasan ................. 2 0.85 • 0.74 0.87 3.78 — 6.24 27 300 Vasa
Oulun . . . . ' ............ — — — — — — — ---■ Uleäborgs
• Lapin ................... — - — — *— ‘ -- — — Lapplands
Koko maa 127 1.20 0.74 1.37 25.77 — 29.08 1724 500 Heia landet
Vuosina 1926—1941 885 397.47 57.20 149.58 413.76 9.70 1027.71 6 648 071 Aren 1926—1941
Lisämaat — Tillskottsmarker
Uudenmaan .......... 1 _ 2.01 1.10 _ 3.1,1 7 000 Nylands
Turun ja Porin ... — — . -- — • — — — Äbo och Bj örneborgs
Ahvenanmaa......... — _ _ _ — — — — Aland
Hämeen ................ — _ _ _ *. _ _ — — Tavastehus
Viipurin................ — — _ _ — — • -- — Viborgs
Mikkelin................ — _ _ _ — — — — S:t Michels
Kuopion................ — — _ _ \ —■ — — — Kuopio
Vaasan ................. 1 _ _ 0.96 10.85 0.05 11.86 13 000 Vasa v
Oulun................... 1 0.92 4.28 _ — — 5.20 4200 Uleäborgs
Lapin ................... — *— — — — — — — Lapplands
Koko maa 3 0.92 6.29 0.96 11.95 0.05 20.17 24200 Heia landet
Vuosina 1926—1941 812 939.26 740.02 972.14 2 670.83 65.67 5 387.92 11 576 873 Aren 1926—1941
Asuntotilat ia lisämaat Kolonisationslägenheter och tillskottsmarker
yhteensä tmsammans
Vuonna 1941 ....... 138 96.12 42.04 37.94 288.49 4.29 468.88 3183600 Ar 1941
Vuosina 1926—1941 2 725 14 712.66 4 678.18 5 864.83 27 472.19 1221.67 53 949.53 157 425 425 Ären 1926—1941
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Liitetauluinko N:o 5. Valtion vuosina 1884.— 1941 asutustarkoituJcsiin ostamat maa-alueet. 
Tabellbilaga N:o 5. Av staten ären 1884— 1941 för kolonisationsändapiäl inköpta omräden.
Niittyä
Äng
Viljelys­
kelpoista 
maata 
Odlings- 
bar jord
Varsinaista
metsä­
maata
Kgenttig
skogsmark
Jouto-
Ostohinta
Inköpspris
Ostovuosi
liitoa
Aker
maata
Impedi­
ment
maata 
Inalles jord kaikkiaan
ihalles
ha
kohti
per
ha
Inköpsär
ha ha ha ha ha ha mk mk
1884—1900 . . . . 612.21 1168.69 5 083.62 6 519.06 399.66 13 783.24 460 322 33 1884—1900
1901—1910 ... . ' 7 205.28 6177.11 11 146.69 26 298.07 2 944.53 53 771.68 5 521243 1Ó3 1901—1910
1911—1920 . . . . 2 352.31 1 056.64 1065.82 6 756.65 2 017.69 13249.il 8 464203 639 1911—1920 .
1921—1930 . . . . 4 010.85 3 034.63 9 344.97 25 743.19 4 072.08 46 205.72 38 214 900 827 1921—1930
1931—1935 . . . . 8 702.13 2 059.00 6 939.93 35 103.36 3 919.73 56 724.15 67 624 022 1236 1931—1935
1936—1940 . . . . 6 572.91 2 452.46 4 978.03 27 318.99 ' 5 584.73 46 907.15 51 437 662 1097 1936—1940 .
1941 ................ 62.10 24.22 v 40.12 147.07 0.66 274.17 2 183 486 7 964 1941
1884—1941 . . . . 29 517.82 15 972.7 3 38 599.18 127 886.39 ' 18 939.08 230 915.22 173 905 838 — 1884—1941.;...
V,
, Lunastettu pakkohuutokaupoista vv. 1937-1941 10870.18 13218138
Inlösta pä exekutiva 
auktioner áren 1937 
—1941
Yhteensä 241 785.40 187 123 976 Summa
Liitetaulukko IST:o 6. Valtion vuonna 1941 asutustarkoituksiin ostamat maa-alueet. 
Tabellbilaga N:o 6. Av staten ar 1941 för kolonisationsändamäl inköpta omräden.
L ä ä il i
Peltoa
Aker
Niittyä
Äng
Viljelys­kelpoista maata 
Odlings- 
• bar jord
Varsi­naistametsä­
maata
Bgentligskogsmark
Jouto­maata
Impedi­ment
Yhteensä
Inalles
Ostohinta
Inköpspris
Lün • i . . ’kaikkiaaniiialJes
' ha kohti 
per ha
ha ha ha ha h a ha mk mk
Yksityisiltä vapailla kaupoilla Av enskilda gänom fria köp
ostetut maat inköpta marker
Uudenmaan : ......... 58.74 24.22 40.12 143.58 0.66 267.32 2 150 000 8 043 Nylands
Turun ja Porin ... 3.36 — — 3.40 — 6.85 33 486 4 888 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — — Aland
Hämeen ................ — — — — — — — — Tavastelius - .
Viipurin ................. ■-- — — — — — — — Viborgs
Mikkelin................ — — • --- — — — — — S:t Michels
Kuopion....... ..; . . — — ■-- — — — — — Kuopio
Vaasan .................. — — — — — — — — Vasa
Oulun.................. . — -- ‘ — — — — — — Uleäborgs
Lapin . . '.......... — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 62.10 • 24.22 ' 40.12 147.07 . 0.66 274.17 2 183 486 7 964 Heia landet
Pakkohuutokaupoista Pii exekutiva auktioner
lunastetut maat inköpta marker -
Uudenmaan........... — 1 _ — — — — _ Nylands
Turun ja Porin ... , .118.7 0 130 000 1095 Abo och Bj örneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — — Aland
Hämeen................ — — — — — — — — Tavastehus
Viipurin___•......... — — — — — — — — Viborgs
Mikkelin . .............. — — -- : — — • -- — — S:t Michels
Kuopion................ 350.91 275 000 784 Kuopio
Vaasan .................. . -- — — — — — — Vasa.
Oulun.................... — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin .................... — ' -- — — — — — Lapplands
Koko maa ' * 469.61 405 000 862 Heia landet
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Liitetaulukko N:o 7. Valtion ostamille maille vuonna 1941 perustetut asutustilat ja lisämaat. 
Tabellbilaga N: o 7.. Pa de av staten inköpta jordomrädena är 1941 bildade kolonisationslägenheter ooh
tiliskottsmarker.
Tilojen
Lägen*lieter-uas
Tiloilla on-— Lägenhetema omfatta
Lunastus*.hinta
Löse-skillingL ii ii n i
peltoa
äker
niittyä
äng
viljelys­kelpoista maa tn 
odlings- 
bar jord
varsinaista
metsämaata
cgentligskogsmark
jouto- k maata 
impedi­
ment
yhteensä
inailes Lä n
luku an tai ha ha ha ha ha ha mk
! Uudenmaan.......... i 15.60
Vilje
2.50
lystilat — 
2.00
Odlingsläge
29.00
nheter
' 49.10 1 212 800 Nylands
. Turun ja Porin ... 9 145.65 0.42 8.34 164.24 11.30 329.95 1 998 700 Abo och Björneborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — --- Aland
Hämeen................ — — — — — — — — Tavastehus
Viipurin ............ — — — -- - — — — Viborgs
1 Mikkelin............ .. — — — '--- — — — — S:t Michels.
Kuopion................ 5 43.36 5.61 12.94 124.57 — 186.48 450 900 Kuopio
Vaasan ............ .... i 3.81 8.36 10.14 17.52 0.04 39.87 95 000 Vasa
Oulun................... 4 29.76 29.37 22.40 .204.7 5 51.81 338.09 188 300 Uleäborgs
Lapin ................... 2 2.65 20.18 20.33 84.01 32.46 159.63 . 77100 Lapplands
Koko maa " 22 240.83 . 66.44 76.10 624.09 95.61 1103.12 3 022 800 Heia landet
Uudenmaan.......... 2 0.26
Asur totilat — 3ostadsläge
0.51
nheter
0.7 7 9 050 Nylands
Turun ja Porin ... 3 ' 1.85 — — 1.83 0.43 4.11 23100 Abo och Bj örneborgs
Ahvenanmaa.......... — — ' -- — — — ■-- Aland
Hämeen ................ ■-- — — — — — — — Tavastehus
Viipurin i................ ■ -- — — — — — •-- Viborgs
Mikkelin....... . — — — — f . — — - - S:t Michels
Kuopion.......... — — — — — — — —- Kuopio
Vaasan ................. — — — — — — — ■-- Vasa -
Oulun................... — — — — — ■— — ■-- Uleäborgs
Lapin ................... — — — — — — — . --- Lapplands
Koko maa 5 2.11 — — 2.34 0.43 4.88 | 32150 Heia landet
Uudenmaan..........
Lisämaat — 'rillskottsma rker
Nylands
Turun ja Porin ... 3 12.47' ■ -- — 9.71 — 22.18 87 300 Abo och Bjömeborgs
Ahvenanmaa......... — — — — — — — ' — ‘ Aland
Häipeen................ •-- — — — — — — — Tavastehus
Viipurin . : ............ — — — — , -- — — — Viborgs
Mikkelin................ — • -- — — — — — — 'S:t Michels
Kuopion....... . — — . -- — — ' --- — — Kuopio
Vaasan ............... . — — — — — — — — Vasa , 
UleäborgsOulun................... _w --- — — — — — —
Lapin ................... 1 0.82 8.19 15.83 30.62 8.17 63.63 25 000 Lapplands
Koko maa ‘ 4 13.29 8.19 15.83 1 .40.33 8.17 I 85.81 112 300 Heia landet
Vuonna 1941 .......
Asuntotilat ja lisämaat _
yhteensä
31 1 256.23 I 74.63 I 91.98 I
Kolonisationslägenheter och tiliskotts­
marker tillsammans
666.76 1 104.211 1 193.8113 167 250 Är 1941
Vuosina 1884—1941 6 051126 762.04 |16 815.42 |38 816.09 |114 040.63 |12 918.64 |204 352.82’| — Ären 1884-^1941
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'Liitetaulukko N:o 8. Asutustainahakemustan käsittely vuonna 1941. 
Tabellbilaga N:o 8. Behandling av kolonisationsläneansökningar ar 1941.
Asutuskassalainoja
i
"Ratkaistuja lama- 
hakemuksia 
Avgjorda l&ne- 
“ ansökningar
Myönnettyjä lainoja 
Beviljade Iän
i
Hylättyjä laina­
hakemuksia 
Förkastade läne* 
ansökningar
Kolonisationskassalän
Luku
Antal
Haettu 
määrä 
Anhället 
• belopp
Luku
Antal
Haettu
määrä
Anhället
belopp
Myönnetty
määrä
Beviljat
belopp
Luku
Antal
1
Haettu
määrä
Anhället
belopp
mk mk mk mk
Maanostolainoja .............. 362 6 183 420 257 3613 770 3227 800 105 2 569 650 Jordköpslän
Rakennuslainoja.............. 1361 22 421 300 1106 18251800 16 950400 255 4 169 500 Byggnadslän
Viljelyslainöja .................. 3 25 000 3 25 000 22 500 — — Odlingslän
Sisarosuuslainoja ............. 40 1 319 500 14 460 000 444 500 26 859500 Syskonandelslän
Yhteensä 1766 29 949220 1380 22 350570 20645200 386 7 598 650 Summa
Rakennuslainoja suoraan Byggnadslän direkt frän
asutusrahastosta........... 3 83 000 3 83 000 73 000 — — kolonisationsfonden . . . .
Liitetaulukko N:o 10. Asutuskassoista vuonna 1941 myönnetyt maanostolainat. —
-
Ostettuista maista oli 
De inköpta jordomrädena omfattade
Lääni
Lainojenluku
Länens a n tai
kovanmaan-peltoa
fastmarks-
äker
suoviljelystä
kärrodling
luonnon­niittyä 
naturlig äng
viljelys­kelpoistamaata
Odlingsbarjord
varsinaista
metsämaata
egentligskogsmark
joutomaata
impediment
kaikkiaan maata 
inalles jord
ha ha ha ha ha ha ha
Uudenmaan........... i 12.oo 2.00 1.00 12.50
Viljelystilat — 
27.50
Turun ja Porin — 6 26.oo 3.09 2.77 18.79 31.21 1.10 82.96
Ahvenanmaa......... — — — , -- — _
Hämeen................ 2 11.60 — — 5.oo 14.00 _ 30.60
Viipurin................ — — — — — —
Mikkelin................ 2 6.oo — 4.oo 3.50 30.40 O.io 44.0o
Kuopion................ 10 26.13 • 12.70 26.49 75.26 162.15 8.62 311.35
Vaasan .................. 6 10.09 4.50 3.oo 26.75 18.77 0.71 63.82
Oulun.................... 13 18.7 2 22.00 44.94 v 68.li 81.30 5.20 240.27
Lapin.................... — — — — — — - — —
Koko maa 40 110.54 42.29 83.20 198.41 350.33 15.73 800.50
Uudenmaan........... 45 10.99 0.18 5.89 4.90
Asuntotilat — 
21.96
Turun ja Porin ... 10 4.76 0.05 1.00 0.60 2.04 _ 8.45
Ahvenanmaa......... — — — _ _ _■ _
Hämeen................ 56 7.17 — ■— 9.76 5.28 0.31 22.52
Viipurin................ ■2 0.1 o — — 1.56 — 0.03 1.69
Mikkelin................ 17 7.35 2.00 3.50 18.83 2.oo _ 33.68
Kuopion............ 17 8.79 0.60 2.25 15.38 10.66 1.73 39.41
Vaasan .................. 14 9.37 1.27 — 7.00 - ■ 4.65 „0.25 22.54
Oulun.................... 8 7.53 4.00 1.00 6.oo _ _ 18.53
Lapin .................... — — — • — — — —
Koko maa 169 56.06. 7.92 7.93 65.02 29.53 2.32 168.78
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Liitetauluinko N:o 9. Asutuskassoista vuonna 
Tabellbilaga N:o 9. Frän kolonisationskassoma &r 1941
1941 myönnetyt viljelys- ja laidunraivauslainat. 
beviljade odlingslän samt Iän för uppröjhing av betesmark.
Lääni
Viljelyslainoja
Odlingslän
Laidunraivaus-lainoja
Län för uppröj- ning av betesmark
Lainoja kaikkiaan 
Län inalles Arvioitutyö­
kustannus
Beräknadarbets-
kostnad
Suunniteltu
uudisrauvaus
Plancradnyodling
Län
Luku
Antal mk
Luku
Antal
mk - LukuAntal mk
Peltoa
Aker
Laidun- raivausta 
Uppröj- ning av 
• betes- mark
mk ha ha
Uudenmaan................ Nylands
Turun ja Porin ......... i 12 500 — — i 12 500 30 025 5.oo — Äbo och Biörneborgs
Ahvenanmaa : ............ — — — — — — — — — Aland ,
Hämeen ............ ____ — — — — .— — — — — Tavastehns
Viipurin ..................... — — — — — — — — — Viborgs >
Mikkelin..................... — — — — — — — — — S:t Michels
Kuopion..................... — — — — — — — — ‘— Kuopio
Vaasan....................... 2 10000 — — 2 10000 30500 6.50 — Vasa
Oulun ........................ — — — — — — — — — Uleäborgs
Lapin ........................ ~ — — — — — — — ’ — Lapplands
Koko maa 3 ■ 22 500 — — 3 22 500 60 525 11.50 — Heia landet
Tabellbilaga N:o 10. Frän kolonisationskassoma är 1941 beviljade jordköpslän.
Tiloihin, joihin 
lisämaata on 
liitetty, oli
Ostettujen maiden arvioitu arvo 
Dc inköpta jordomrädenas uppskattade värde Ostettujen
maiden
maata 
yhteensä 
Lägenhetcma,* 
tili vilka tili- 
skottamarker 1 
fogats, om- 
fattade jord 
jnalles
Maan
Jordens
Raken­
nusten
Byggna-
demas
Arvo-
puiden
Värde-
trädens
Muiden
etuuksien
Andra*
fördelars
Kokonais­
arvo
Hela
värdet
kauppa­
hinnat 
yhteensä 
De inköpta 
jordomrädenas 
köpeskilling 
sammanlagt
Myönnetyt 
lainat 
yhteensä 
De beviljade 
länens belopp L ä n
ha mk mk mk mk mk mk mk . '
Odlingslägenheier
130500 2 500 10 000 143 000 112 500 50000 Nylands
— 395 750 173 000 53 000 1000 622 750 510000 223 000 Äbo och Björneborgs
— — — — — — . --- — Aland
— 123 600 12 000 — — 135600 105 000 60000 Tavastehus
— — — — — — — — Viborgs
— 75 200 69 500 90000 500 235200 105 000 95 000 S:t Michels
— 611677 181 800 49 500 4 500 847 477 679 000 372 250 Kuopio
— 160150 28 000 6 000 — 194 150' 116 830 105 500 Vasa.
— 384422 94 900 17 700 — 497 022 381 500 292 500 Uleäborgs
— — — — — — — Lapplands
— 1881299 561 700 226 200 6 000 2 675 199 "  2 009 830 1 198 250 Heia landet
Bostadslägenheter
734651 53 500 22 100 10 000 820251 778 471 373200 Nylands
— 127 025 20800 — — 147 825 128 000 70600 Äbo och Bjömeborgs
— '  --- — — — _ — — Aland
— 549 007 4 000 1770 — 554 777 52 3 375 327 850 Tavastehus
— 8 750 — 600 — 9 350 8 850 8 000 Viborgs
— 131865 48600 24100 300 204 865 179 685 96 200 S:t Michels
— 149810 36 800 12 200 2 250 201 060 170.220 115 100 Kuopio
— 150210 47 540 11125 — 208 875 188 264 108 800 Vasa
— 69200 30400 500 1000 101100 . 87 700 49 500 Uleäborgs
— — — — — — — — Lapplands
— 1920518 241640 72 395 13 550 2 248 103 2 064 565 1149250 Heia landet
4.0
Lääni
Lainojenluku
Länensantal
Ostetuista maista oli 
De inköpta jordomrádena omfattadc
kovanraaan-peltoa
fastmarks-ákex
suoviljelystä
kärrodling
luonnon 
niittyä 
naturlig äng
viljelys­kelpoista
maata
odlingsbarjord
varsinaistametsämaata
egentligskogsmark
joutomaata
impediment
kaikkiaan 
maata 
inalles jord
ha
i
ha ha. ha ha ha ha
Viljelystilojen lisämaat —
Uudenmaan........... — — — — —: — — —
Turun ja Porin ... 6 4.5 Ö 6.00 1.00 6.45 16.03 — 33.98
Ahvenanmaa......... — — — — — , — — —
Hämeen........... : . . 2 3.50 — — 0.9 0 .5.45 0.14 9.99
Viipurin . : ............. — — — — — — — —
Mikkelin................ 2 — — 4.00 1.50 12.02 0.50 18.02
Kuopion................ 3 7.00 ■ --- 2.50 6.50 10.00 — 26.00
Vaasan .............. .. 5 7.20 12.30 — 3.oo 11.50 — 34.00
Oulun.................... 4 .2.10 14.22 13.51 11.55 8.oo. 0.44 49.82
Lapin .................... 1 3.50 — 9.oo 7.00 78.oo 10.00 107.50
Ivoko - maa 23 27.80 32.52 30. oi 36.90 141.00 11.08 279.31
' Asuntotilojen lisämaat'—
Uudenmaan........... 1 — , — — 0.14 — •_ 0.14
Turun ja Porin ... 4 13.67 — — 3.17 -12.84 0.68 30.36
Ahvenanmaa '--- — — — — — — ---*
Hämeen ................. 2 4.00 1.50 — 4.74 11.17 — 21.41
Viipurin................ ---. — — — — . • — — —
Mikkelin................ ---' — — — — — — —
Kuopion................ 5 6.10 — 5.87 38.60 27.00 2.05 79.62
Vaasan .................. 8 13.06 7.50 0.23 12.70 4.67 — . 38.16
Oulun................ :. 4 — — 14.59 33.04 10.27 2.23 . 60.13
Lapin .................... 1 2.00 — 2.00 5.00 12.oo — 21.00
Koko maa 25 38.83 ■9.00 22.69 97.39 '77.95 4.96 250.82
Liitetaulutko 3ST:o 11. Asutuskassoista ja asulusrahastosta vuonna 1941 myönnetyt ralcennuslainäi. 
Tabellbilaga N:o 11. Fran kolonisationskassorna ooh kolonisationsjonden ar 1941 beviljade byggnadslän.
L ä ä n i
Lainoja kaikkiaan 
Län inalles
Lainoista oli —  Av h\nei voro, Lainoista käytettiin 
Av länen har använts för 
uppförande av
Arvioidut 
rakennus­
kustan­
nukset 
yhteensä 
Byggna- 
deruas • 
kostnads- 
förslag 
samnian- 
lagt
L ä n
tavallisia raken- 
t nuslainoja 
vänliga byggnads- ■ 
Jän
ns. omakoti--^ 
lainoja 
sk. egna- 
hemslAn asuin­
rakennuk­
sen raken­
tamiseen 
bostads- 
byggnad
eläinsuo­
jan raken­
tamiseen 
husdjurs- 
stal
muun 
rakennuk­
sen raken­
tamiseen 
andra 
byggnader
Luku
Antal
s
mk
Liiku
Antal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal mk
Asutuskassoista viljelystiloille — Fran kolonisationskassorna för odlingslägenheter
Uudenmaan . . 6 133 000 6 133 000 — — 5 i _ 389 250 Nylands
Turun ja Po- Aho ooh
r in ............ 15 296 000 •15 296 000 , --- 9 6 — 694 732 Bj örnebores
Ahvenanmaa — — — — — — — _ — — Aland
Hämeen . . . . . S 164 000 8 164 000 — — 6 1 i 402 096 Tavastehuss
Viipurin ......... 4 70 000 4 70 000 — — 4 '-- — 162 450 Viborgs -
Mikkelin......... 2 . 22 000 2 22 000 — • --- 2 _ — 52 400 S:t Michels-
Kuopion......... 22 357 000 22 357 000 — — 22 — ' — 927 422 Kuopio
Vaasan......... 24 426 000 24 426 000 — — 24 _ — 1 093 304 Vasa
Oulun ........... 10 111 000 10 111 000 — — 9 1 — 306 120 Uleaborgs
Lapin .."....... 5 64 000 5 64 000 — — 4 1 — 196 080 Lapplands
<- Koko maa 96 1 643 000 96 1 643 000 — — 85 10 i 4 223 854 Hela landet
Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. 
Tabellen fortsätter pd följande sida.
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Tiloihin, joihin 
lisämaata on 
liitetty, oli 
maata 
yhteensä 
Lägenheterna, 
tili vilka till- 
skottsmarker 
fogats, om- 
fattade jord 
inalles
Maan
Jordens
Ostettuj 
De inköpta jor
Raken­
nusten 
Byggna- " 
demas
en maiden arvi 
domrädenas up
Arvo-
puiden
Värde-
trädens
oitu arvo 
pskattade värd
Muiden
etuuksien
Andra
fördeiars
e
1
Kokonais­
arvo
Hela
värdet
Ostettujen 
maiden 
kauppa-, 
hinnat 
yhteensä 
De inköpta 
jordomrädenas 
köpeskilling 
sammanlagt
Myönnetyt 
lainat 
yhteensä 
De beviljade 
läneris belopp
1 '
L ä n
ha mk mk mk mk mk mk mk
Odlingslägenheternas tillskottsm arker
— •__ — — — . — — — N ylands
87.24' 144 050 11 000 - 7 500, — 162 550 153 160 95 500 ; Ä bo  och .B j örneborgs
•— — — ---•’ — — — — A lan d  ui
' 23.83 63 550 — 10 000 — 73 550 71000 5 1 000 Tavastehus. --- — — —  ■ — , — — V iborgs
52.31 ■ 5 1 500 — 2 000 •— - 5 3 500 37 000 35 000 S :t Michels
38.82 90 750 8 000 7 500 — 106 250 70 000 65 000 K u op io
77.00 133 150 6 200 2 000 — 141 350 118 500 ' 84 000 V asa
36.96 112 190 14 500 • --- — 126 690 83 000 80 000 Uleäborgs
32.00 82 000 4 500 5 500 — 92 000 60 000 35 000 Lapplands
348.16 67 7190 44 200 34 500 ' — 755 890 592 660 445 500 Heia landet
Bostadslägenheternas tillskottsmarker
0.15 6 000 — — — 6 000 6 000 4 000 Nylands
7.98 175 150 15 0 0 6 000 1 6 0 0 184250- 181 750 - 124 000 Abo och Björneborgs
■--- .---  • '--- ■ -T- — — — — Aland
3.12 79 010 6 000 5 000 — 90 010 80 000 51 000 Tavastehus
— — — — — — — — Viborgs
— • --- — — ---  ' ' --- — . --- S:t Michels
6.0Ö 188 160 12 500 47 500 2 000 2 5 0160 . 228 500 99 500 Kuopio
11.15 148 420 2 500 '-- — 15 0920 115 500 97 800 Vasa i
9.60 52 709 800 — — 53 509 52 300 43 500 Uleäborgs
3.50 20 000 1 0 0 0 — 300 2 1 3 0 0 20  000 15 000 •Lapplands
41.50 669 449 24 300 58 500 3 900 756 149- 684 050 ' 434 800 Heia landet
Lääni
Lainoja kaikkiaan 
Län inalles
Lainoista oli — Av länen voro Lainoista käytettiin 
Av länen har använts för uppförande av
Arvioidutrakennus­kustan­nukset
yhteensä
Byggna-dernaskostnads-
förslagsamman­
lagt
Län
tavallisia raken­nuslainoja 
vanliga byggnads- län
ns. omakoti- lainoja 
sk. egna- hemslän asuin­rakennuk­
sen raken­tamiseen 
bostads- byggnad
eläinsuo­jan raken­tamiseen 
husdjurs- stall
muun rakennuk­sen raken­tamiseen 
’ Andra" byggnader
Luku
Antal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal mk
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal mk
. Asutuskassoista asuntotiloille --  Frän kolonisationskassorna för bostadslägenheter
Uudenmaan .. 193 3275 000 186 3 173 000 7 102 000 191 2 — 8 774 761 Nylands
Turun ja Po- 142 2 296 000 133 2 171 000 9 125 000 140 2 — 6 337 565 Äbo och
r ia ............ 1 Bj örneborgs
[Ahvenanmaa — — — — — — — — — — Aland
Hämeen ....... 192 2 969 000 188 2 914 000 4 55 000 • 190 1 i 9160 033 Tavastehus
Viipurin ....... 19 300 000 19 300 000 — — 19 — — 730 919 Viborgs
Mikkelin....... 78 1 031 900 72 953 900 6 78 000 78 _ 2 783 663 S:t Michels
Kuopion....... 249 3 461 500 239 3 331 500 10 130 000 SM9 8 333 392 Kuopio
Vaasan......... H i 1641 000 108 1 596 000 3 45 000 m _ — 4 020 981 Vasa
Oulun . . . . . . . 23 285 000 23 285 000 — — 23 — — 766 932 Uleäborgs
Lapin .......... 3 48 000 1 18 000 2 30 000 3 — — 239 804 Lapplands
Koko maa 1010 15 307 400 969 14 742 400 41 565 000 1004 5 41 148 050 Heia landet
Suoraan asutusrahastosta Direkt frän kolonisationsfonden
viljelystiloille för o dlingslägenheter
Koko maa 3 73 000 — ■ - -1 ■ —I- '3 - 247 200 Heia landet
6 2 6 9 0 /4 8
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Liitetaulukko N:o 12. Asutuskassoista vuonna 1941 myönnetyt sisarosuuslainat.
Tabellbilaga N:o 12. Frän kolonisationskassorna &r 1941 beviljade syskonandelslàn.
Tiloista oli —  Lägenheterna omfattade
Ostettujen Tila-
L ä ii n i
Laino­
jen
Länens
/
Peltoa
äker
luon­
non­
niittyä 
natur- 
lig äng
vilje­
lyskel­
poista
maata
od-
lings-
bar
jord
varsi­
naista
metsä­
maata
egent-
lig
skogs-
mark
jouto­
maata
impe­
diment
yh­
teensä
maata
inalles
jord
Tilojen 
arvioitu 
arvo 
Lägen- 
heternas 
uppskat- 
tade värdc
tilaosien
arvioitu
arvo
De inlösta 
lägenhets- 
delamas 
uppskat- 
tade värde
Ostettujen 
tilaosien 
hinta 
De inlösta 
lägenhets- 
delamas 
pris
Myönnetyt 
lainat 
yhteensä 
De bevil­
jade länen 
inalles
osiensa 
myyjiä 
För- 
säljare 
av sinä 
lägen- 
hets- 
delar
L ä il
luku
antal lia ha ha ha
ha ha mk mk mk mk
Luku
Antal
Uudenmaan .. i 9.56 5.13 19.97 1.39 36.05 129210 123 670 85 000 30000 6 Nylands
Turun ja Po­
rin ............ 4 24.05
- 6.54 24.35 0.59 55.53 475 690 349 181 198 835 139 500 8
Abo och 
Björneborgs
Ahvenanmaa _ — — — — — — — ' --- Aland
Hämeen ....... 2 13.45 3.15 18.41 41.00 1.23 77.24 368 305 319805 131500 96 500 12 Tavastehus
Viipurin .......
Mikkelin....... 1
1
5.07 0.96
—
21.34 0.65 28.02 54490 45 390 55 000 34 000 4
Viborgs 
S:t Michels
Kuopion....... 1 6.10 — 4.84 13.75 O.oi 24.76 73 469 48 469 28 500 25 000 1 Kuopio
Vaasan......... 4 28.00 _ 0.18 102.15 20.37 150.70 542 416 390016 183910 109 500 10 Vasa
Oulun ........... 1 7.82 3.oo _ 2.oo 0.51 13.33 66 500 58 500 42 000 10 000 3 Uleäborgs
Lapin . . .------- — — — — — — — — — Lapplands
Koko maa 14 94.11 7.U 35.10 224.56 24.75 385.63 1710080 1335 031 724 745 444 500 44 Hela ländet
Liitetaulukko N:o 13. Asutuskassoista myönnetyt lainat vuosina 1899— 1941.
Tabellbilaga N: o 13. Frän kolonisationskassorna beviljade lân .ären 1899— 1941.
Vuosi
Tarkoitus, johon lainat '(työnnettiin 
Ändamälet vartill linon beviijades Lainoja kaikkiaan 
Län inalles
Lainojen
keski­
suuruus
Länens
medel-
storlek Ar
Maanosto
Jordköp
Uakentaminen 
Uppförande av 
byggnader
Perusparannukset 
Grundförbättrings- 
‘ arbeten
Muu tai tuntematon 
Annat eller okänt 
ändamäl
Luku
Antal
milj.
mk
Lainojen — Länens Lainojen — Länens Lainojen — Länens Lainojen — Länens
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
luku
antal
keski­
suuruus
raedel-
storlek
mk
luku
antal
keski­
suuruus
medel-
storlek
mk
mk
1899— 1905 1282 703 560 298 578 213 60 353 2 480 1.2 488 1899— 1905
1906 316 849 85 359 49 269 9 402 459 0.3 687 .1906
1907 1110 1020 379 318 169 261 28 361 1686 1.3 775 1907
1908 552 953 102 408 80 406 1 30 735 0.6 816 1908
1909 753 1033 116 369 38 346 2 1200 909 0.8 920 1909
1910 1961 1082 283 467 55 283 1 500 2 300 2.3 987 1910
1911 1132 1037 168 414 51 307 — •---- 1351 1.3 933 1911
1912 807 • 1067 90 442 25 376 — — 922 0.9 978 1912
1913 1225 1059 175 444 25 314 1 500 1426 1.4 970 1913
1914 835 1128 210 436 38 278 1 500 1084 1.0 963 1914
1915 760 1025 215 476 60 302 1 300 1036 0.9 869 1915
1916 534 1149 115 503 12 413 1 800 662 0.7 1022 1916
1917 363 1344 82 705 16 738 4 525 465 0.6 1203 1917
1918 206 1638 64 788 23 717 17 1906 310 0.4 1409 1918
1919 248 1510 71 1406 15 967 17 1412 351 0.8 2 167 1919
• 1920 397 2 955 114 1590 15 . 1400 11 1900 537 1.4 2 600 1920
1921 798 4 593 846 2 396 667 1590 — — 2 311 6.7 2 914 1921
1922 1544 5158 2 228 2 925 1341 1613 — — 5113 16.6 3256 1922
1923 1600 5150 2 009 3 258 830 1908 — — 4 439 16.4 3688 1923
1924 885 5 626 1285 4 737 246 2 196 — — 2 416 11.6 4 804 1924
'  1925 . 1 812j 7 519 2 026 7 031 333 3 674 — — 4171 29.1 6 974 1925
1926 1802 9 359 1986 7 684 386 3642 — — 4174 33.5 8 033 1926
1927 2 039 10698 2 519 8 213 544 3  905 2)5 3 6 832 5155 45.0 8 727 1927
1928 2 401 11305 5 018 7 941 815 4010 * ) 870 9  708 9104 78.7 8645 1928
1929 2 295 11147 5 087 8 038 605 4 073 x) 445 10143 8 432 73.5 8 711 1929
1930 2 307 11039 5404 7 825 584 3 979 l )  305 9 564 8 600 73.0 8 488 1930
1931 1138 10 437 2 874 6 486 284 3220 * ) 149 8 881 ■4445 32.8 7 369 1931
1932 1149 8115 2 672 6 098 ' 215 2 733 H  176 8125 4212 27.6 6 560 1932
1933 1062 7 421 1950 6 108 111 2 630 ! )  97 6 854 3220 20.7 6 444 1933
1934 921 7 654 1330 6 400 72 2 868 ! )  52 6 875 2 375 16.1 6 790 1934
1935 1207 11376 1410 7 564 48 3198 — — 2 665 24.5 9212 . 1935
1936 1319 12 028 1704 8 098 41 3 366 — — ,3  064 29.8 9 726 1936
1937 1012 12 386 1294 8 942 32 4 434 — — 2 338 24.2 10 361 1937
1938 661 14 920 1515 10 900 31 3158 2)  91 . 28 521 2 298 29.1 12 650 1938
1939 646 14 319 1689 12 154 38 3 829 2)  100 32 136 2 473 33.1 13 400 1939
1940 245 17 237 391 12 845 8 2 863 2)  18 33056 662 9.9 14 899 1940
1941 257 12 560 1106 15 326 3 7 500 2) 14 31750 1380 . 20.6 14 960 1941
1899— 1941 ' 39581 49 172 - 8 483 — 2 524 — 99 760 668.4 — 1899— 1941
*) Lainojen vakauttaminen. —  Konvertering av länen. 
*) Sisarosuuslainoja. —  Syskonandelsl&n.
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Liitetauiukko N:o 14. Vuonna 1940 siirretyt asutuskassalainat. 
Tabellbilaga N:o 14. A r 1940 transporterade kolonisationskassalän.
Lainoista oli Lainojen Lainoista oii siirretty
Av länen voro L&nens Av l&nen har transporterats
tilan
kuoleman takia tilan lapsille
maan­
osto- 
lainoja 
jord- 
; köpslän
raken­
nus­
lainoja
bygg-
nadsl&n
viljelys-
lainoja
alkuperäi­
nen määrä 
, ursprung- 
liga 
belopp
siirretty
määrä
trans-
nortetade
lanebelopp
Pä grund av dödsfall myynnin takia 
Pä gruöd 
av lägen- 
hetens för- 
säljning
iuovutta- 
miscn takia 
Pä grund 
av lägen- 
hetens 
överlätande 
&t barnen
muista
syistä L änLä u n i odlings-
län periUisille
P&.
arvingar
muille 
Pä andra
av annan 
orsak
Luku Luku Luku mk mk Luku Luku Luku
Luku Luku
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Uudenmaan.. 
Turun ja Po-
n 33 — 437800 351315 5 i 2 27 6 4 NylandsAboochBjör-
rin............ 36 87 5 1003 256 784 928 23 "  6 73 17 9 neborgs
Ahvenanmaa • -- — — — — — ' -- Aland
Hämeen ___ 28 84 2 999 740 810685 13 10 77 12 2 Tavastehus
Viipurin ___
Mikkelin . . . .
3
9
10
22
— 95000
224300
77123 
179 723
2
3 Z
8
24 3
3
. 1
Viboxgs 
S:t Michels
Kuopion 23 55 9 526 900 .413824 5 .8 58 6 • 10 Kuopio
37 68 _ ' 866250 690527 21 11 53 9 11 Vasa
Oulun ......... 37 - 37. 6 573 474 450112 11 1 64 J , 2 2 Uleäborgs
Lapin* ....... . 4 5 1 69 000 51.085 1 — 9 — — Lapplands
Koko maa 188 401 23 4 795 720 3 809322 84 38 393 55 42 Hela landet
I
\
/
y /
/
4 4
Liitetaulukko N:'o 15. Asutuskassoihin vuonna 1940 takaisinmaksetut asutuskassalainat. —
L ä ä n i
Takaisin
makset­
tuja
lainoja
kaikkiaan
Ater-
betalade
Un
inalles
Lainoista on 
maksettu takaisin 
A v Unen har 
äterbetalats
Väliaikaisia 
lainoja on m ak­
settu takaisin
Interimistiska 
Un har ätcr- 
betalals
Kesken kuoletusajan 
• . Före amorteringstidens
Maksettu 
lainan­
lyhennys- 
palkkiolla 
Äterbeta­
lats med 
Uneavkort- 
nings- 
premic
Maksettu 
tilan 
vapaa­
ehtoisen 
myynnin 
takia 
Äterbeta­
lats pä- 
grund av 
frivillig 
försäljning 
av lägen- 
heten
Maksettu 
tilan 
pakko- 
myynnin 
takia 
Äterbeta­
lats p& 
grund av 
lägenhetens 
försäljning 
p& exeku­
tiv auktiön
Maksettu 
lainansaa­
jan kuole­
man takia 
Äterbeta­
lats pä 
grund av 
Untaga- 
rens död
Lainansaaja on »jaksanut vapaa- 
Friviiiigt av Untagaren utan
kuoletus- 
ajan 
p ä ä t -. 
tycssä 
vid
amorte-
rings-
tidens
utgäng
kesken 
kuoletus- 
ajan 
före ufc- 
gängeu 
av amor- 
terings- 
tiden
Lai­
nojen
Länens
Alkuperäi­
nen laina­
määrä 
Ursprung- 
ligt Une- 
• belopp
lakaisin 
maksettu 
lainamäärä 
Ater- 
be taiat 
Unebelopp
Luku Luku Luku Luku luk Luku Luku Luku Luku luku
Auta! Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal antal
mk
M aan ostola inat.
U u d e n m a a n  . 42 i i 31\,
\ — — n — i 19 88  00 0 43  9 5 0 ’
T u ru n  ja  P o -
r i n ............... 121 37 8 4 — — — 16 i 3 61 2 0 8  30 0 105-757
A h v e n a n m a a — — — — ---- ' — — — — — — '• ' ----
H ä m e e n .......... . 88 17 68 3 . 47  40 0 — . 11 — 2 48 29 2  90 0 171 428
V i ip u r in .......... '2 9 '9 16 4 ’ 73  0 0 0 — 1 — — 14 8 5  00 0 3 1 7 1 4
M ik k e lin  . . . . 45 10 2 9 •6 95  00 0 T— 9 — — 18 1 2 1 2 0 0 1 0 0 9 1 8
K u o p i o n ____ 91 . 17 , 67 7 115 00 0 — 9 i —- 52 2 9 8  758 1 7 9 5 3 6
V a a s a n  . . . . 166 2 8 127 11 2 5 0  0 0 0 — 2 4 2 7 91 47 3  30 0 306 987
O u lu n ............... 79 6 57 16 2 4 8  6 0 0 — 8 — 4 30 2 0 3  6 5 0 153 059
L a p i n ............... . 7 — 7 — — — — 1 3 12 00 0 1 1 3 6 0
K o k o  m a a 6 6 8 135 48 6 47 8 2 9  00 0 — 89 4 18 | 336 1 1 783 108 |l 104 709
- R a k en n u s la in a t  —
U u d e n m a a n  . 108 2 5 83 — '  ---- — 2 3 — 1 55 42 4  000 246 81 0
T u ru n  ja  P o -
r in  ............... 178 2 9 149 - -- — 1 40 — 10 96 57 4  900 362 053
A h v e n a n m a a 2 — 2 — — — — — — 2 13 00 0 10 512
H ä m e e n  ____ 147 2 5 122 — • ---- 1 27 1 5 85 52 7  776 29 3  038
V iip u r in  . . . . 48 8 40- — — — 8 — 1 27 192 000 108 414
'M ik k elin  . . . . 79 9 70 ‘ ---- — — 18 — 2 48 2 1 7  2 0 0 1 3 0 6 7 9
K u o p io n  . . . . 158 22 136 — — — 2 0 2 2 103 553 8 0 0 2 7 4  89 0
V a a s a n  .......... 22 5 41 184 — — — 36 1 7 137 67 7  300 39 0  540
O u lu n  ............. 6 8 12 56 — — 2 8 — 3 28 122 757 6 8  02 9
L a p in  ............. 21 — 21 — — — — — — 17 109 000 66  6 9 0
K o k o  m a a 1 0 3 4 171 ' 863 — — 4 180 4 31 598 3 4 1 1 7 3 3 1 9 5 1 6 5 5
'
\ V  i 1 j  el y  sla ina t —
U u d e n m a a n  . 4 1 3 — — ' ---- — — — 3 9 00 0 6 017
T u ru n  ja  P o -
r i n ............... 32 6 2 5 1 12 00 0 — 1 — — 2 4 57 300 22 -960
A h v e n a n m a a — — — — — — — — — — — —
H ä m e e n  . . . . 11 2 9 — — — 2 — — 7 15 60 0 4 2 7 8
V i i p u r i n ____ 7 i 6 — — — — — . ---- 6 19 500 4  931
M ik k e lin  . . . . 9 4 5 — — — . 1 — — 4 1 4 2 0 0 7 081
K u o p io n  . . . . 4 3 16 26 1 1 0 0 0 0 — — — — 2 4 5 4  20 0 17 846
V a a sa n  .......... 5 0 11 39 — — — — 1 — 38 1 3 1 6 5 0 6 3  922
O u l u n ............. 43 12 31 — — 1 5 — - . 1 19 6 5  4 0 0 35  615
L a p i n ............... 13 1 12 — — — — — — 9 35 000 13 051
K o k o  m aa 212 54 156 2 22  00 0 1 9 1 1 134 | 4 0 1 8 5 0 175 701
* S isarosu u sla in a t —
V a a s a n  .......... 2 • — ■ 2" — — ’ — 1 — ' — — _ —-
K o k o  m a a 2 — 2 — — ' — 1 — — — — ■ —
K a ik k i  la in a t 1 9 1 6 3 6 0 1 5 0 7 '4 9 851 0 0 0 5 2 7 9 9 50 1 0 6 8 5  596 69 1 ' ■3 23 2  065
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Tabellbilaga N:o 15. Tili kolonisationskaasorna under &r 1940 âterbetalade kolonisationskassalän.
takaisinmaksetut lainat
utgäng äterbetalade I ä n _______________________________________________________________________ ;______________________________
Asutuslautakunta määrännyt lainan maksettavaksi muista syistä kuin tilan myynnin 
clitoiscsti tilaa myymättii . ' tai lainansaajan kuoleman johdosta
lägenlietens törsäljning äterbetalade iän Kolonisationsnämndcn bcstämt att l&net bor inbetalas av annan orsak iin lägenhetens
försäljning eller läntagarens död
Lainoja, joiden myöntämisestä 
oli kulunut
LAn, efter vilkas beviljancle 
förflutit
Lai­
nojen
LAnens
Alkuperäi­
nen laina­
määrä 
Ursprung- 
ligt lAne- 
belopp
Takaisin 
maksettu 
lainamäärä 
Aterbe taiat
Lainoja, joiden myöntämisestä 
oli kulunut
LAd, efter vilkas beviljande 
förflutit
L ä  n
— 5 
vuotta 
Ar
6— 10
vuotta
är
11— 15
vuotta
Ar
16—
vuotta
Ar
lAnebclopp — 5 
vuotta 
Ar
6— 10
vuotta
Ar
11— 15 
vuotta 
är .
16—
vuotta
Ar
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
luku
antal mk
mk
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
Luku
Antal
J ord k öp s li
3
n
1 6 .9 N y la n d s
8 n 2 5 ■ 17 3 10  40 0 7 454 i 2'
Â b o  o c h  B jö r ­
n e b o rg s
__ __ __ __ — — — — — A la n d
1 17 2 3 7 7 76 101 13 506 — 3 4 ' .---- T a v a ste h u s
2 6 6 1 4 500 582 — — 1 — V ib o r g s
3 7 6 2 2 2 0  000 17 2 7 0 — — 2 — S :t  M ich els
5 15 14 18 O .3 0 4 0 0 2 4  418 — 2 2 1 K u o p io
6 *  43 18 2 4 3 16 100 15 140 — 1 2 — V a sa
1 8 11 10 15 171 50 0 36-163 4 3 7 1 U leâborgs
3 — — 3 18 6 0 0 7 677 — 3 — L a p p la n d s
2 7 107 109 93 39 34 7  601 122 2 1 0 4 ' 10 21 4 H éla  la n d e t
B yggn a d sl
12
an
10 18 15 4 4 4  900 38  346 2 1 1 N y la n d s
37 31 11 17 2 17 00 0 16 797 2
_ A b o  o c h  B j ör- n e b o rg s
1 1 __ __ __ — — — — — A la n d
6 30 23 26 3 16 00 0 7 798 ----■ 1 1 1 T a v a ste h u s
3 10 6 8 4 2 5  000 10*840 — — -  4 — V ib o rg s
11 22 5 10 2 18 00 0 3  481 --- . 2 — — S :t M ichels
3 38 43 19 9 32 50 0 16 191 — 3 2 4 K u o p io
12 64 37 .  2 4 3 26  100 11 513 1 1 1 — V a sa
2 6 13 7 15 59  3 2 0 33  353 3 4 3 ' 5 U leâborgs
3 4 7 . 3 4 16 000 6 782 1 2 1 — L a p p la n d s
90 216 163 129 46 2 5 4  8 2 0 145 101 9 13 ' 13 11 H eia  la n d e t
O dlingslän
3 N y la n d s
4 13 2 5 _
Ä b o o c h B j  ör- 
n e b o rg s
__ __ __ __ __ — — — — A la n d
3 2 __ 2 __ __ ' __ — — — — T a v a ste h u s
1 4 i __ __ — — — — — V ib o rg s
2 1 i __ __ — — — — — S :t  M ich els
1 5 8 10 2 5 00 0 4  909 1 — 1 — K u o p io
• 5 12 8 13 __ __ — — — — — V asa
4 11 4 5 19 00 0 8  83 3 — 2 3 — U leâ b org s
— 5 3 1 3 8 000 4 1 8 7 — 1 1 1 L a p p la n d s
13 47 . 37 37 10. 32 00 0 17 929 ' 1 3 5 1 H eia  la n d e t
Syskonandelslän
1 13  50 0 13 50 0 1 __ V asa
— .---- — — 1 13 600 13 500 1 — — — H eia  la n d e t
130 37 0 30 9 25 9 96 647 921 '2 9 8  740 15 26 *39 16 S a m tlig a  hin
